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Abstract 
This paper examines the food waste caused by private households. In the first chapter there is focus 
on, how food waste affects three aspects - the climatic, the ethical and the economical aspect. The 
aspects are more of a shared opinion, while the motivation describes why this problem is relevant. 
The problems about food waste are elaborated in the problem area, which leads to the paper’s 
defined problem. While rounding off chapter one, the paper’s problem leads to some extra 
questions, that works more as guiding questions rather than something in need of a concrete 
answer.   
In the second chapter, there is a focus on what theoretical knowledge was used to find the 
answers for the paper’s questions. The chapter shows relevant data on, what consumers think off 
food waste, which was investigated by a government agency. But the chapter also show the 
relations between the theory and the defined problem. Having found and described theory related to 
our problem, there is an interim conclusion that not only sums up the chapter’s contents, but also 
gives reason as to why the theoretical knowledge was chosen.  
Following chapter two comes an analysis of the paper’s problem, using the theory as a basis. 
We tread deeper into the vortex of how to influence people’s behaviour, with the task in mind to 
avoid factors that leads to bad habits. Chapter three includes an analysis of the test results, which 
was gained through the test of our design “The weekly-refrigerator” (in short TWR) on five willing 
families. Rounding up the chapter there is another interim conclusion. 
In chapter four there is a presentation of the design TWR. The chapter shows, what 
requirements that could be derived from the test results. But the heart of the chapter is about the 
design process, which happened while developing TWR. The chapter includes a storyboard 
displaying a graphical description of TWR, following by a rationalization of the iterations that 
TWR went through during its design phase. Following the rationalization there interim conclusion, 
which primarily contains a summarization of what shaped the current version of TWR. 
After chapter four there will be a conclusion of the defined problem. The conclusion is not 
summarizing the three interim conclusions. Instead it is a reflection of, how the points throughout 
the paper, which answers the guiding question from chapter one. The conclusion to those questions 
results in an answer for the defined problem. After the conclusion is a chapter about related 
perspectives, what limitations and potentials there are relating the implementation of TWS.  
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Madspild er af flere årsager i dag et meget omtalt problem. Der bliver produceret for meget og 
befolkningsvæksten stiger. Følger vi den nuværende udvikling, vil vi i år 2050 være nået et 
befolkningstal mellem 8,3-10,9 milliarder mennesker på jorden. Selvom jorden i teorien godt kan 
producerer fødevarer nok til verdens befolkning, vil en yderligere stigning af verdens befolkning i 
fremtiden begrænse jordens bæredygtighed. Vi lever i en verden, hvor der produceres rigeligt med 
mad, men alligevel får millioner af mennesker verden over ikke nok mad dagligt. Spild af mad fører 
også til et større CO2 udslip. Hvis der ikke bliver gjort noget ved det madspild der er i dag, vil der i 
værste fald ikke være nok mad til jordens befolkning i fremtiden. (Linddal, B 2013) Om problemet 
er klimatisk, økonomisk eller etisk er forskelligt for den enkelte. Faktum er i hvert fald at 
madspildet er stort, og madspildet er noget vi gerne ser en løsning på. 
I rapporten vil vi tage højde for de metodiske grundlag vi har anvendt til udformningen af 
rapporten. Vi lægger vægt på forbrugerens adfærd, hvordan man kan påvirke forbrugeren vha. 
nudging, planlægning som en løsning på madspilds problemet og hvordan køleskabet allerede har 
indflydelse på forbrugernes adfærd, og om vores ændringer mindsker brugervenligheden. 
Derudover går vi i dybden med teorien bag de processer vi har været igennem med designet af uge-
køleskabet, samt hvordan spørgeskemaet og interviewet blev udformet. 
Som noget af det sidste i rapporten, vil vi kigge på uge-køleskabet som en eventuel designløsning 
for at ændre den adfærd der påvirker os til det madspild vi ser hos eksempelvis en almindelig 
familie. Den ugentlige madplan skal ændre på køleskabets indretning, hvilket skal forbedrer 
familiernes overblik over deres madvarer, og påvirke dem til hyppigere at brug af indkøbslister. 
Formålet med den ugentlige madplan er at sænke madspildet hos de private familier og give dem 
bedre forståelse for, hvorfor planlægning er vigtig. 	  
1.1	  Madspilds	  omfang	  
Vi har valgt at sætte fokus på tre forskellige aspekter indenfor madspild. Dette omfang af madspild, 
har en masse vigtige problemer, som kan være grunden til det store madspild. Disse årsager har en 
stor rolle til det perspektiv, som madspild giver. En af årsagerne til at omfanget af madspild kan 
være så stort, er inden at maden bliver solgt til forbrugerne. Dvs. den proces fra produktion til salg. 
Dette spild af mad har store miljø- og klimamæssige konsekvenser, som også giver økonomiske og 
etiske problemer hos os. Dette madspild handler ikke blot om, hvad der går til spilde hos familierne. 
Men det spild der sker, sker igennem en hel kæde. Hvor blandt andet dyrkning, produktion, 
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håndtering og indpakning har en væsentlig rolle. (Fødevarestyrelsen 2013) Vi har nu valgt at 
fortælle om tre aspekter, som har en betydning for netop vores projekt. 
 
1.1.1	  Det	  klimatiske	  aspekt	  
Det første aspekt vi tager fat på er det klimatiske. Det klimatiske aspekt fortæller om, hvorvidt at 
jordens befolkning vokser og at der dermed kræves mere mad, samtidig med at vi mennesker bruger 
flere og flere af jordens begrænsede ressourcer. Dette vil med tiden mindske udbyttet af landbrug, 
plantager o. lign. verden over. Problemet opstår når verdens befolkning når til en vis grænse, hvor 
det er umuligt at producere mad nok til alle. Madspild er netop et stort klimatisk problem ifølge 
FN’s fødevarer - og landbrugsprogram (FAO), som med deres rapport “The Food Wastage 
Footprint” fortæller at der udledes knap 3,3 milliarder ton CO2 om året. Jordens CO2 udslip 
stammer selvfølgelig ikke kun fra madspild, men madspild er en af de største CO2 syndere. 
(Munksgaard, K M, 2013) Dette betyder altså at den øgede dyrkning og produktion af mad på 
jorden vil forringe naturens kapacitet. En reduktion af madspild og dermed en sænkning af 
madaffaldet i Danmark, ville sænke den enkelte danskers CO2, som ligger på ca. tre tons. (Sjøgren, 
K 2012) En sænkning i danskernes CO2 udslip ville være en positiv ting, der i længden vil komme 
til at gavne miljøet. Derfor skal man starte et sted, for at kunne løse denne del af madspildets 
aspekt.  
 
1.1.2	  Det	  etiske	  aspekt	  
Det andet aspekt er den moralske forargelse som vi mennesker har vedrørende madspild. Vi ved 
godt, at det er forkert at smide mad ud, når der er folk der sulter verden over. Danskere tror ikke, at 
de som enkelt personer kan gøre en forskel ved at stoppe deres madspild, eller at det betyder noget i 
forhold til den store verden. Derfor lægger de deres forargelse på hylden. I Danmark har 
størstedelen af befolkningen rimelig god levestandard, derfor har vi mulighed for at hjælpe andre 
dele af verden. Men Danmarks støtte ville være minimal sammenlignet med støtte fra andre lande. 
Det er fordi Danmark er en lille nation, som har et mellem-lavt bruttonationalprodukt (Globalis1 
2013) mens BNP pr. indbygger (Globalis2 2013) er en af verdens højeste. Vi prøver i vores projekt, 
at få folk til at vågne op fra deres norm om, at det hele nok skal gå. Hvis folk kunne få omlagt deres 
vaner og vidste, at det største spild af mad sker i familierne og detailhandlen, så ville det måske 
mindske noget af deres madspild. I det næste punkt omkring økonomi, ville det etiske også spille en 
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stor rolle. Hvis folk vidste, hvor lidt der egentlig skulle til, så kunne de både personligt og globalt 
set spare penge. 
 
1.1.3	  Det	  økonomiske	  aspekt	  
Den tredje tilgang til madspild er det økonomiske. Madspild koster gennemsnitligt en dansk familie 
ca. 3.200 kr. (Miljøstyrelsen1 2013) om året, hvilket samlet set koster samfundet milliarder. Selve 
den økonomiske vinkel til madspild, hvis oplyst til den almene dansker, ville give et muligt større 
incitament til at holde styr på madspild. Da nogle familier kan bruge de ekstra penge, specielt efter 
den nye reform om gensidig forsørgerpligt for samlevende træder i kraft. Dette gælder dog langt fra 
for alle, da vi som sagt har en ret høj levestandard i Danmark. Men kan det netop også være den 
høje levestandard der er problemet. Da vi i Danmark og i den vestlige verden generelt har en høj 
levestandard, har vi også et højere forbrug. Det højere forbrug gør, at der er en større efterspørgsel 
på vare, hvilket tit resultere i at varens pris stiger. Når prisen så stiger mærkes det ikke på vores 
pengepung. Det samme kan man ikke sige om de fattigere lande, hvor en stigning på en krone kan 
betyde at en familie fra et land med en lav BNP, ikke kan få mad nok på bordet. Mindre madspild 
kan godt nok spare danske familier for penge og med bedre planlægning, kan de få større kontrol i 
deres økonomi. Kigger man lidt bredere end bare de danske familier, vil vi se at det lavere forbrug 
vil kunne opretholde samfundets økonomi. Hvis danskerne ville blive bedre til at handle ind, og 
købe mindre portioner mad ind, ville detailhandlen miste noget af deres indkomst. Dette vil så gå 
videre, da detailhandlen køber deres varer fra grossister og engrossister, der behandler fødevarerne. 
Men det stopper ikke her, da grossister og engrossister køber varer fra fødevareproducenterne (fx 
landmænd). Det ville gøre at landmændene ikke kan sælge deres produkt, og ikke heller ikke skal 
betale lige så meget for at producere det. 
 
1.1.4	  Opsamling	  på	  de	  tre	  aspekter	  
En sænkning af madspild er ikke kun vigtigt pga. at det er et spild, men også fordi at madspild føre 
til nedbrydelse af jordens klima. Derudover påvirker det priserne for folk i tredjeverdenslande, da 
vestens madspild og efterspørgsel øger priserne for fødevarerne. Altså vil mange indbyggere fra 
tredjeverdenslande ikke have penge nok til at brødføde deres familie, når deres penge ikke kan købe 
lige så meget mad som de kunne førhen. Det vigtigste problem er, at vi i den vestlige del af 
verdenen har et stort spild af mad. Hvis madspildet blev stoppet i vesten, ville der være mad nok til 
at mætte alle på jorden flere gange med den nuværende produktion. En global sænkning af 
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madspild ville gøre udviklingslandene i verden ville få skabt en bedre balance mellem rige og 
fattige lande. Hvis danskernes forbrug ikke længere kræver så store mængder mad, mad som vi 
alligevel smider ud, ville kredsløbet fra produktion af fødevare til salg i detailhandel heller ikke 
overbelastes, og prisen på fødevare stiger derpå ikke. Under omstillingen ville især detailhandelen 
miste omsætning, men producenterne ville også miste indkomst indtil deres varer kan sælges 
andetsteds. Omstillingen kunne mindske købet af fødevarer i Danmark, da varerne alligevel ikke 
bliver solgt. For hurtigst muligt at stabilisere økonomien må fødevareproducenter søge hen og 
sælge deres varer til eksport. 
 
1.2	  Motivation	  
Det virker paradoksalt, at vi som mennesker godt er klar over vores madspild, men alligevel smider 
så meget mad ud. Dette ser vi som den største motivation til at undersøge, hvorfor at vi ikke 
udnytter den mad, som vi har til rådighed. Et stor motivation og fokus punkt er, at de danske 
husholdningers planlægning kan forbedres.  
 
I Danmark har vi et madspild på 540.000 ton (Høegh, H 2010) om året, og ifølge en nordisk 
undersøgelse lavet af analyseinstituttet SnabbaSvar for Siemens Hvidevarer (Nøhr, J 2013), smider 
ca. 60 procent af den danske befolkning mad ud i skraldespanden flere gange om ugen. Det tal er 
højere end i de andre nordiske lande, hvilket gør Danmark til en af de steder i norden, hvor det 
største madspild er. Vi mener at det allerede går galt under indkøb og den planlægning som er der 
til. Detailhandlen sælger ofte i store portioner til os forbrugere, og derfor ender det tit med, at det 
der bliver købt ind ikke bliver brugt. Mange ender som impuls køber, når de er nede i 
supermarkederne. Det sker, når man ikke har en plan for det man skal købe, nogle køb som er for 
meget til måltiderne, som derved ender som overskydende mad og bliver smidt ud. Denne adfærd 
gælder for dem, hvor en indkøbsliste ikke er lavet til at handle efter. Manglen på en indkøbsliste 
gør, at vi ikke følger en bestemt rute gennem supermarkedet, hvilket hvis forbrugerne ikke er under 
tidspres, giver dem tid til at gå rundt og finde flere lokkende tilbud, der alt efter varernes 
holdbarhed ikke bliver brugt. Maden bliver ofte opbevaret forkert, så holdbarheden af maden 
forringes. Resterne bliver stillet ind på det der kan beskrives som hospicehylden (Guldborg Hansen, 
P 2013), og når de så har ligget der i typisk 4 dage bliver de smidt ud. Hospicehylden er et begreb 
som bliver brugt om adfærden omkring madrester. 
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“Undersøgelsen viser, at efter ca. 4 dage vil gemte rester ofte blive smidt ud. På den måde fungerer 
køleskabet i virkeligheden som en form for ”restehospice”. Efter nogle dage ”aftager” den dårlige 
samvittighed, og det bliver lidt nemmere at smide resterne i skraldespanden.” (FDB 2011).  
 
Miljøstyrelsen (Miljøstyrelsen2 2013) har undersøgt problemet, og resultatet af deres undersøgelser 
er disse fem råd: 
• Køb kun den mad, der er behov for. 
• Opbevar maden korrekt. 
• Tilbered kun den mad, der vil blive spist. 
• Gem madrester, og brug dem senere. 
• Vær opmærksom på holdbarhedsmærkningen. 
Rådene er egentlig gode nok, problemet er bare de ikke appellerer til nogle bestemte handlinger, 
men mere henviser til overordnede råd, de fleste ville være enige i. Det rådene mangler er at være 
mere konkrete. Forbrugeren skal eksempelvis vide, hvordan man opbevarer maden korrekt, og 
hvordan man kun køber, hvad man har brug for. På den måde kan man styre forbrugerens adfærd, 
og derved ændre den. Kunne man få folk til at planlægge ugentligt, ville det også give et langt 
større overblik over den madlavning som sker i hjemmet. Dette er en faktor i vores projekt, som vi 
finder yderst interessant og det at designe en løsning, som skal hjælpe forbrugere til nogen af disse 
problemer, som vi støder ind i. 
 
1.3	  Problemfelt	  
Ifølge en rapport udarbejdet af World Wildlife Foundation (WWF 2006), bruger vi i dag ressourcer 
svarende til 1,25 jordklode. Det er altså ikke længere nok med en jordklode, til at dække vores 
forbrug, og faktisk overskred vi allerede den grænse i 80’erne. Samtidig viser rapporten den store 
forskel, der er på forbruget forskellige steder i verdenen. Hvis vi alle var amerikanere var der brug 
for 6 jordkloder, mens forbruget som dansker ville kræve 3. 
I den seneste tid har madspild fået et markant fokus. Både økonomisk, miljømæssigt og etisk bliver 
madspild omtalt som et problem i medierne. Miljøstyrelsen har udarbejdet en rapport, hvor de har 
undersøgt både folks holdning til madspild, men også i hvor stort et omfang spildet er. Det udledte 
et hav af kampagner og en række råd, der har til formål at hjælpe folk til et mindre spild.	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I rapporten fra Miljøstyrelsen beskriver de madspildets cyklus med denne model (Miljøstyrelsen3 
2010):	  
 
Hvorfor er det så, der bliver produceret så meget mad, at jorden ikke kan følge med landbruget? 
Producenterne producerer jo kun efter hvor meget supermarkederne køber, og supermarkederne 
køber ind alt efter hvor meget der bliver efterspurgt, og dog. Supermarkederne spilder også en del 
mad, og deres køb er baseret på en målsætning, som i sidste ende selvfølgelig må været fastsat efter 
kundens efterspørgsel. 
Eftersom vores projekt vil fokusere på det private, tager vi udgangspunkt i en model der beskriver 
forbrugernes cyklus: indkøb>madlavning>rester. Et eksempel på denne cyklus kunne se således 
ud: 
 
Hvis man starter i supermarkedet. Her forbereder en stor del af forbrugerne efter en lang 
arbejdsdag, først dagens menu når vedkommende står i indkøbscenteret. Her bliver forbrugeren 
fristet af de tilbud der er, hvilket oftest er i slagterafdelingen, da vi har det med at centrere vores 
aftensmad om kødet. Når så forbrugeren eksempelvis ser, at der er tilbud på 1 kg kød, velvidende 
om at vedkommende aldrig kan spise så meget, vælger forbrugeren stadig at købe 1 kg frem for 
500g. Hvilket faktisk kun er 4 kroner dyrere pr. kg. Næste fase sker i hjemmet, forbrugeren skal til 
at lave mad. Der bliver brugt en hel pose pasta bestående af 500g og halvdelen af kødet. Efter 
måltidet er der stadig 100g pasta, som ryger i en bøtte og i køleskabet. Nu udspiller tredje fase sig, 
restefasen. I køleskabet ligger nemlig de 100g kogte pasta, resten af kødet og lidt grøntsager. Der 
ligger det i et par dage, da forbrugeren de pågældende dage stadig handler nyt ind, formentlig fordi 
man ikke kan huske, hvad der lige var i køleskabet, og ikke har planlagt på forhånd. Resterne i 
køleskabet bliver for gamle. Kødet er måske blevet brugt til frikadeller, hvor der er købt kartofler 
til, som heller ikke bliver spist op. Det hele ender i skraldespanden. 
 
Når man vil ændre en adfærd, skal man vide hvad det er man vil påvirke. Er det en 
holdningsændring, eller er det en adfærdsændring? Begge dele kan være relevante at arbejde med, 
så længe man husker på, at det trods ligheder, ikke er det samme. Spørger man forbrugeren, er 
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madspild det man allerhelst så en løsning på (Miljøstyrelsen4 2012). Om det er på grund af det 
enorme fokus, der er på netop madspild, det kan der argumenteres for. Faktum er i hvert fald, at 
spildet af mad er stort. Der er 1.530.101 enfamiliehuse i Danmark (Danmarks statistik 2013), 
hvilket udgør 60% af de danske husstandes madspild. 
 
I et interview lavet af Miljøstyrelsen (Miljøstyrelsen4 2012), hvor spørgsmålet var, hvilket der 
ærgrede husstandene mest at smide ud, var madspild netop det, der ærgrede folk mest. Hele 52% af 
de adspurgte, nævnte mad som ikke er spist op, og ikke forarbejdet mad blev nævnt af 45%. På 
tredje pladsen ligger plast emballage med 26%. Der er altså en bred fælles holdning blandt de 
adspurgte for, at madspild er det man helst ser nedsat. Skulle man lave en holdningsændring, var det 
de resterende 48% man skulle have fat på. Men da det også fremgår i rapporten at halvdelen helt 
afviser, at de ærgrer sig over ressourcespild, ville det her dreje sig om at ændre en holdning i 
forhold til spild generelt. Hvis man her kunne ramme en bred målgruppe, ville det bestemt også 
være interessant. Noget helt andet er de adfærdsmønstre, der ligger bag det madspild folk har, på 
trods af deres holdning. 
 
Ifølge interviewet (Miljøstyrelsen4 2012) mener deltagerne, at det største madspild og den største 
mængde af madaffald, er middagsrester på 37% og grøntsager på 36%. Hvis man sammenligner det 
med frugt spildet, som kun ligger på 13% virker opgaven klar. Men det er netop her, man ser 
forskellen på holdning og adfærd. Madspild er der lige meget af, ved både frugt og grønt. Det er 
interessant, at folk smider så mange rester ud, og hvorfor at de gør det. Noget andet er det skjulte 
madspild. I virkeligheden er frugtspildet lige så stort som grøntsags spildet, så hvis man 
eksempelvis skulle arbejde med frugtspildet, ville det være forkert at arbejde med 
holdningsændring. Her ville det være et ukendt adfærdsmønster, som forbrugeren ikke registrerer, 
man skulle tage fat på. 
 
Under interviewet med Miljøstyrelsen blev deltagerne spurgt om, hvad de helst ville have en 
løsning på. Svarene blev delt op i tre grupper (Miljøstyrelsen4 2012). Planlægning såsom 
indkøbslister og madplaner, brug af rester og i den sidste gruppe var dem der ønskede mindre 
portioner. Men hvorfor bliver der så ikke planlagt, og hvorfor ender alle resterne på 
"hospicehylden"? I tabel (2-4) (Miljøstyrelsen4 2012) fortalte de adspurgte at spildet af kød kun er 
på 5%, mens middagsrester som sagt udgør hele 37% ifølge forbrugeren. Det tyder altså på, at de 
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fleste familier planlægger deres måltider efter kødet, og da de ønsker bedre planlægning, lader det 
også til at måltidet bliver planlagt i supermarkedet. 
Kunne man finde løsning der kunne forbedre planlægningen i supermarkedet, portioneringen under 
madlavning og en måde hvorpå man begynder at bruge sine rester. På den måde vil forbruget blive 
mindsket, og mindre mad ender i skraldespanden, da forbrugeren så udnytter sine vare bedre. Det 
gør også at der bliver mindre efterspørgsel i supermarkedet, og derpå bliver der også produceret 
mindre mad.	  	  
1.4	  Problemformulering 
Kan man gennem indretningen af køleskabet, påvirke folks adfærd mod bedre planlægning, og på 
den måde sænke madspildet? 
 
1.5	  Afgrænsning	  
“Design og konstruktion” dimensionen har et stort fokus på at konstruere en designløsning, samt en 
løbende analyse, evaluering og hele processen bagved. Vi vil på baggrund af vores 
problemformulering indsamle den nødvendige data, og gennem den data fremstille en 
designløsning. Designprocessen som indgår i “Design og konstruktion”, vil strukturere forløbet, og 
vi vil trække på den viden som kurset indeholder. Projektet vil også inddrage dimensionen 
“Subjektivitet, teknologi og samfund” (STS), da den diskutere forholdet mellem mennesker og 
teknologi i samfundet. Vi har i sinde at ændre forbrugers adfærd gennem teknologi, og på den måde 
skubbe til en samfundsnorm. For at gøre det vil en stor del af den teori vi bruger, være inden for 
“nudging”, og derfor er STS også en vigtig dimension i vores projekt.  
 
Først vil vi undersøge, hvorfor vores adfærd gør at vi ikke planlægger vores måltider, og så 
argumentere for, hvorfor vi har valgt at fokusere på planlægning og ikke et af de andre to. Derefter, 
hvordan planlægningen både under indkøb, under madlavning og i håndteringen af rester kan 
forbedres gennem et re-design af køleskabet, og hvilke krav/begrænsninger der her stilles. Vi har 
udarbejdet nogle underspørgsmål, der skal svare på problemformuleringen. 
1. Hvad ligger til grund for vores adfærd? 
2. Hvordan kan bedre planlægning sænke madspildet? 
3. Hvorfor er køleskabet indrettet som det er? 
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Med svarene vil vi designe et produkt som skal løse problemet, der står beskrevet i 
problemformuleringen, og derefter teste om vores re-design holder, eller om det strider mod de krav 
køleskabet er indrettet efter. 
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2.1	  Metodologi	  
I vores metode afsnit vil vi beskrive, hvordan vi har grebet vores projekt an. Et projekt, hvor vi har 
brugt forskellige teorier og indgangsvinkler, som skal få vores rapport til at spille sammen om 
opgavens problem. Nemlig at mindske madspildet hos en enfamilie, som det lød af 
problemformuleringen. Derfor undersøgte vi, hvad der kunne gøre en forskel på folks adfærd. Vi 
vidste, at det ikke nyttede noget bare at fortælle forbrugerne, at de skal holde op med at spilde mad. 
Derfor har vi bl.a. taget udgangspunktet i forskellige undersøgelser fra instanser, som har en viden 
indenfor madspilds området. De fortæller at forbrugerne handler rationelt, og når der opstår et 
madspild, må der eksistere logiske årsager hertil. Derfor har vi gennemført både en kvalitativ og en 
kvantitativ undersøgelse hos 5 danske familier, som gennem interview og ved at nedskrive alt det 
de smed ud skulle lade os komme helt tæt på deres dagligdags vaner og fødevarer. Derfor blev det 
en nødvendighed i vores projekt, at tage forbehold overfor det allerede eksisterende i forhold til 
vores design. Designet skulle gøre folk bedre til at planlægge deres indkøb og implementere det i 
deres nuværende køleskab. Derfor blev det vigtigt, at vi skulle tage forbehold på det allerede 
eksisterende i design og brug af køleskabet. En hylde som skulle give dem bedre overblik, skulle 
også kunne fungere med de holdbarhedskrave der er i et køleskab.  
 
Vi startede med at tage forbehold til familiernes manglende viden omkring deres planlægning. En 
planlægningsløsning, som kunne spare dem penge og bedre overblik over deres madspild. Vi 
besluttede derfor, at lave undersøgelser af 5 familier, som skulle prøve prototypen, hvor vi derefter 
skulle evaluere, hvorledes designet kunne finde et tiltag til, hvordan at vi kan mindske en privat 
families madspild. Et tiltag som via vores fastlagte fremgangsmåde, fortæller os mere om madspild 
i de rapporter som vi startede med at læse, for at give os informationer, ved forskellige statistikker, 
ord og andre informationer. Det skulle føre os videre til også at bruge Miljøstyrelsens og FDBs 
data, til at fortælle os, hvordan at en familie forholder sig i forhold til madspild. 
 
Miljøstyrelsen og FDB har ville undersøge, hvad der kan gøre en familie mere opmærksom på 
problemet. De har ville sænke familiers madspild ved brug af flere metoder. Nogle metoder som er 
blevet undersøgt og behandlet af dem. Miljøstyrelsen har gjort dette som en forundersøgelse, for at 
kunne mindske det store madspild hos enfamilier. Vi har derfor fundet det mest relevant og nyttigt, 
at bruge deres data, da vi også med vores design, som sagt vil mindske en del af madspildet. Vi har 
arbejdet ud fra deres statistikker og fortsat med vores egen fremgangsmåde, hvor vi ville kigge på 
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familiernes madplanlægning og madspilds adfærd, dette kommer i nogen punkter senere, som vi vil 
beskrive nærmere.  
 
Derefter ville vi lave en indretning, som skulle designes til at  forbedre planlægning. Efter en uge 
med vores prototype og planlægnings mulighed, skulle de besvare et spørgeskema, om hvorvidt det 
har betydet noget for deres madspild og adfærd omkring det. Vi besluttede, at det ville være vigtigt, 
at få selve personerne med ind i vores design. Derfor tog vi som en test fat i i observation af 5 
familier, som FDBs og Miljøstyrelsens tal og ord skulle kunne sættes op imod. Vores egne 
udregnede tal, skal med mere præcise detaljer, kunne sættes op imod deres og derpå give os større 
indsigt i vores valgte madspilds område og en. Meningen med at lave en prototype og prøve det af i 
praksis, var at vi bla. skulle gøre folk mere opmærksomme på, hvordan de nemmere kan lave en 
planlægning i køleskabet, så de kan undgå deres madspild. Men stadigvæk overholde de forskellige 
nuværende regler, som er omkring køleskabets design og krav. Dette vil vi komme nærmere ind på 
senere. Vi vil gå videre i en videnskabelig retning, som vi har indsamlet ved vores interviews, 
forbrugerundersøgelser og en test af vores ugentlige madplan i de 5 udvalgte hjem, fordi at disse 
undersøgelser skal be- eller afkræfte om vores design vil fungere for de danske familier. Dette vil 
også blive beskrevet senere i projektet.  
 
Madplanen skulle kunne give dem chancen, for at tilrettelægge deres køleskab og mindske deres 
uforudsete madspild. Vi vidste fra starten, at enfamilier godt var klar over dette store madspild, men 
ikke alle tænker lige meget over det og gør noget ved det. Så det var en sag om adfærdsændring, en 
ændring som vi skulle bedømme efter den ugentlige implementering af skufferne. Meningen med 
ændring i skufferne er, at vi skulle give dem et redskab, som gerne skulle resultere i, at vi kan 
fremsige at det ville kunne mindske eller slet ikke virke for mange familiers madspild på et senere 
tidspunkt. Dette sker ved at gøre familierne klogere og give dem en mulighed for bedre 
planlægning, derfor skulle vi først og fremmest helt ind til vores forsøgspersoner, for at gøre dem 
bevidste om sagen. Vi tog til betragtning, at en enfamiliebolig smider for ca. 3200 (Miljøstyrelsen2 
2013) kroner mad ud om året. Fordi at vores observation og ændring i madplanen skal forsøge, at 
ændre deres holdning til madspild og hvilke goder, der kan være ved en mulig omvending i 
adfærden.  
 
Vi skulle efter ugens test se på, hvordan at vi kunne optimere vores design. Så de endnu bedre 
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kunne opbevare og planlægge deres madforbrug. I spørgeskemaet skrev de deres madforbrug og 
indkøb ned, en plan vi skal arbejde ud fra. Evalueringen bliver uden egen observation af deres 
madaffald, som en mulig løsning. Men en undersøgelse, som de laver hjemmefra. Det skal hjælpe 
os til at fortælle, hvad der kunne være af adfærdsændring, når de arbejder i deres vaner. Deres 
madspild skal skrives ned på en dagsoversigt, så vi får fjernet den adfærdsændrende indflydelse 
som vi ville have med tilstedeværelsen. Dette kaldes for nudging, hvilket er, hvor vi (observatører), 
med vores tilstedeværelse påvirker testpersonernes handlinger. Denne adfærds betydning, vil ved 
vores tilstedeværelse, indvirke for meget indflydelse på testen. Dette er for at finde data vedrørende, 
hvilken slags mad der er et problem. De næste to punkter, vil fortælle mere om adfærden generelt 
og nudging. 
 
2.2	  Adfærd	  
Vi lever alle sammen forskelligt og med forskellig adfærd. Vi følger nogle bestemt adfærdsmønstre 
i forhold til den måde vi arbejder med vores køleskab, indretning, planlægning og madforbrug. For 
at kunne mindske madspildet, gælder det om at ændre vaner og adfærd. Denne adfærd har vi 
analyseret og kigget på senere i rapporten, ved fem test familier. En løsning på madspildet kan ikke 
klares alene, derfor er det vigtigt at vi alle tager ansvar og gør en forskel. “Det handler ikke så 
meget om lovgivning, som det handler om at ændre vaner og adfærd”. (Fødevareministeriet 2013) 
Dette udtaler fødevareministeriet som ønsker at mindske madspildet, ved at få folk til at minimere 
det, efter de er blevet oplyst om at de har madspild. Der spiller mange faktorer ind når det gælder 
madspild. Der findes også mange forskellige adfærdsmønstre, som alle påvirkes forskelligt.  
 
En af disse faktorer er datomærkningen der forårsager en del af madspildet. Vi har fået en opfattelse 
af, hvornår noget ikke længere er friskt. Det er ikke noget vi direkte tager fat på, men det spiller dog 
en væsentlig rolle for en fødevares livscyklus, og for hvornår og hvorfor at maden ender i 
skraldespanden. Datomærkningen har en tendens til få folk til, at smide fødevaren ud på den 
skrevne dato, selvom det egentlig blot er en vejledende dato. Datomærkningen er altså med til at 
give os et syn på, hvor længe en vare kan holde, hvilket kan være en af grundene til at 
hospicehylden er opstået. Et andet aspekt der kan ligge til grund for folks adfærd, og derfor også 
relevant for at kunne påvirke dem, er de sociale og kulturelle konventioner. Disse konventioner gør 
så vi ikke tilbyder vores gæster for lidt mad eller servere vores rester for dem. Det er ifølge de 
sociale normer nemlig ensbetydende med, at man ikke anerkender sine gæster. Maden skal være 
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frisk og der er ofte alt for meget. Det er ikke acceptabelt at servere rester for sine gæster. Derfor 
sker det tit at resterne ikke bliver brugt. (FDB 2011)    
 
Ud fra cases i bogen “Nudge” (Richard H. Thaler & Cass R. Sunstein 2008) har vi analyseret på, 
hvad det er at der sker i vores hjerne, som skaber de adfærdsmønstre vi følger dagligt, og som også 
er grunden til at vi smider så meget mad ud. Det er til gengæld også den viden, der gør det muligt at 
ændre på den adfærd, eller som det bliver beskrevet i bogen “at udføre et nudge”.	  	  
2.2.1	  Nudging	  
Kan nudging løse problemet om madspild? Kognition siger noget om vores erkendelse. I vores 
dagligdag medfører vores adfærd ofte systematiske afvigelser fra vores gode og velbegrundede 
intentioner overfor madspild. Vores hjerne er inddelt i to dele, det automatiske og det reflektive 
system.  
 
Det automatiske er det system vi bruger for at undgå en bold, gribe en faldende genstand og blokere 
et “overraskelsesangreb” fra lille broderen om morgenen. Det reflektive system er, når vi udregner 
matematiske sætninger, beslutter hvilken retning vi vil tage i livet eller når man taler et andet sprog. 
Man taler normalt sit modersmål med det automatiske system, derfor er andre sprog talt med det 
reflektive system med mindre man er tosproget. 
  
Det automatiske system er bedre kendt som intuition, dette er fordi systemet er ukontrollabelt, 
hurtigt til at handle, ubevidst, ubesværet, associativt og kræver dygtighed at mestre. (Richard H. 
Thaler & Cass R. Sunstein 2008)  
Det reflektive system kaldes også for den bevidste tankegang, fordi det er kontrolleret, langsomt 
pga. overvejelse, bevidst, besværligt, deduktivt og regelbaseret. (Richard H. Thaler & Cass R. 
Sunstein 2008) 
 
Problemet er, at man med det automatiske system nemt kan komme ud i en masse problemer, der 
ikke ville ske, hvis det refleksive system blev spurgt ad. Forskellen er, at det reflektive system tager 
længere tid for at nå frem til en beslutning. Hvis vi mennesker kan lære at stole mere på vores 
automatiske system, men samtidig kontrollere vores handlinger med det reflektive system, vil det 
ukontrollable element næsten kunne elimineres. Resultatet er en nemmere og måske ligefrem mere 
sikker hverdag. (Richard H. Thaler & Cass R. Sunstein 2008) 
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Folk kan have brug for et “nudge” for at komme frem til det rigtige valg, hvilket dog er med 
forsinket effekt. Altså de valg der kan være svære at træffe, som optræder sjældent og som kræver 
erfaringer man ikke altid selv står inde med. Beslutningerne som tester folks selvkontrol er sværest. 
Eksempelvis har mange svært ved at blive ved med at træne, holde diæten kørende eller købe ind 
efter en indkøbsliste. Grunden til disse ting bliver nævnt er, at de kræver større investering fra folk 
fra start til slut, mens at de positive effekter ved at træne, være på slankekur eller bruge indkøbsliste 
først ses efter folk har gjort tingene. (Richard H. Thaler & Cass R. Sunstein 2008)  
Beslutningen om at handle anderledes ind og ændre hverdagsvanerne om madrester er ikke noget 
folk ofte gør. Selve valget er ikke så stort et problem, men ændringen i folks hverdag samt hvilken 
effekt ændringerne bringer, kan være et område man ikke har erfaring med. Altså er det at stoppe 
ens madspild vha. ændring på håndtering af madrester og indkøb af madvarer ikke en af de sværeste 
beslutninger. Dog vil det for mange være en besværlig beslutning pga. det uvisse om at prøve noget 
nyt.  
 
Markedet gør det heller ikke nemmere, at træffe de rigtige beslutninger. Som regel vil konkurrence 
mellem virksomheder gøre godt for markedet. Men nogle gange udnytter virksomheder folks 
svagheder. Hvis forbrugeren ikke har en god nok rationel overbevisning, vil det give 
virksomhederne, sælgere og lignende større incitament til at imødekomme forbrugernes manglende 
fornuft. Fx. da det at rejse med fly begyndte at blive normalt var der mange usikre passagerer, 
derfor blev der solgt flyforsikring i lufthavnene. Forbrugerne brugte ikke deres fornuft (reflektive 
system) til at tænke over flyforsikringen, da de ellers ville have indset at betale for en forsikring 
ikke gjorde rejsen mere sikker. Altså udnyttede flyselskaberne forbrugernes frygt til at tjene flere 
penge (Richard H. Thaler & Cass R. Sunstein 2008). Ligeledes vil markedet ikke gøre det nemmere 
for folk der vil spare penge på mad. Virksomheder (fitnesscentre og kostplanlægning konsulenter) 
som sælger relevante ting har konkurrenter ikke kun i selskaber som dem selv. Deres andre 
konkurrenter er fx underholdningsbranchen og fastfoodkæder, som får forbrugere til at vælge 
sofaen over træning og det usunde mad over en sund og variabel kost. Vi har et lignende problem 
når man handler ind. Her kommer det økonomiske aspekt ind, da supermarkederne dynger os ned 
med tilbud, hvor man sparer en smule og køber mere. Tilbuddene er nogle gange speciel pakker, der 
er større end de normale og derfor koster mere. Problemet med disse tilbud er at de er lokkende, 
fordi der spares penge. Folk køber tilbuddene og har den opfattelse at de har været smarte, men hvis 
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varerne er for store, indser de fleste ikke at de kun smider det overskydende af varerne ud pga. at de 
købte for meget. 
 
Nudging er altså når andre (eksempelvis supermarkeder) får folk (forbrugere) til at ændre deres 
vaner eller udnytter folks svagheder (det automatiske system) til at få solgt varer. Nudging er en 
stor del af virksomheders reklame – og salgsstrategier, da formålet er at nudge forbrugeren til at 
købe mere, dyrere og/eller unødvendige ting. (Richard H. Thaler & Cass R. Sunstein 2008) 
 
2.3	  Planlægning	  
For at kunne argumentere for, hvorfor vi har valgt at fokusere på planlægning som løsning, har vi 
taget udgangspunkt i rapporten, som miljøstyrelsen har udarbejdet for at kortlægge dagrenovation I 
enfamilieboliger (Miljøstyrelsen4 2012). Rapporten viser både folks holdning og deres adfærd, 
hvilket vil blive sat op mod hinanden. Vi vil analysere resultatet for at afklare, hvor det er at det går 
galt med hensyn til hvad folk gerne vil, og hvad det så er de egentlig gør og hvorfor de gør det.	  	  
Undersøgelsen blev delt op i en interviewundersøgelse, hvor respondenterne blev interviewet for at 
belyse deres holdning til madspild, og en affaldsanalyse der skulle fastlægge det egentlige 
madspild. I rapporten er madspildet delt op i fire grupper, forarbejdet og uforarbejdet vegetabilsk 
madspild, samt forarbejdet og uforarbejdet animalsk madspild. Der indgår også øvrigt madaffald i 
både animalsk og vegetabilsk, men da det er madspild vores projekt handler om, vil vi ikke bruge 
den data. Analysen viser en tydelig forskel på de forskellige grupper, og hvordan de forholder sig til 
de grupper interviewundersøgelsens svar er inddelt i. Spørgsmålet var ”Hvad kunne I i jeres 
husstand gøre bedre eller yderligere for at undgå madspild og madaffald?” (Miljøstyrelsen4 2012, 
tabel 2-3), og svarene blev delt ind i tre grupper. En hvor svarene drejede sig om planlægning, en 
om udnyttelse af rester og en omkring mindre portioner. Analysen går ud på, hvordan at de tre 
gruppers svar til holdninger forholder sig til hinanden, men også hvor vi ser begrænsninger i 
forhold til at kunne påvirke forbrugeren, samtidig med at kunne samarbejde de andre 
aktører/stakeholders der er. Analysen dokumenterer de valg vi har taget, med henblik på 
afgrænsningen af problem og løsning. 
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2.4	  Køleskabets	  indretning	  I	   dette	   afsnit	   vil	   der	   blive	   lagt	   ud	   hvilke	   krav	   der	   tages	   højde	   for	   til	   normale	  køleskabsmodeller.	  Køleskabe	  skal	   ikke	  kunne	  meget	  for	  at	  opfylde	  folks	  krav.	  Men	  en	  af	  de	  vigtigste	   krav	   er	   ønsket	   om	   effektiv	   aflæsning	   og	   indstilling	   af	   temperature.	   Køleskabe	   der	  ikke	   er	   fra	   den	   digitale	   generation	   har	   ofte	   en	   helt	   normal	   drejeknap	   med	   tallene	   1	   til	   5.	  Problemet	  med	  denne	  form	  for	  temperatur	  indstillinger	  er	  manglen	  på	  et	  termostat,	  der	  viser	  den	   aktuelle	   temperatur	   i	   køleskabet.	  Der	   er	   i	   nye	  køleskabsmodeller	   kommet	   elektroniske	  termostater	  med	  digitale	  displays.	  Disse	  viser	  temperaturen	  og	  giver	  ejeren	  mulighed	  for	  også	  at	   indstille	   temperaturen	   ved	   at	   anvende	   displayets	   knapper.	   Nogle	   modeller	   giver	   også	  mulighed	   for	   at	   bestemme	   temperaturer	   for	   enkelte	   dele	   af	   køleskabet.	   (Whiteaway)	  Fødevarerne	  i	  køleskabet	  skal	  have	  den	  helt	  rigtige	  opbevaring.	  Dette	  er	  vigtigt,	  så	  tingene	  kan	  holdes	  på	  den	  helt	   rigtige	  kolde	   temperatur.	  Blandt	   andet,	   så	  vi	   ikke	  bliver	   syge	  og	  dårlige.	  Opbevarings	  temperaturen	  skal	  normalt	  ligge	  mellem	  3-­‐5	  grader.	  	  Mange	   nye	   køleskabe	   har	   Freshzone	   (Køleskabsinfo1	   2013)	   (også	   kendt	   som	   0-­‐zone	   og	  biozone).	   Dette	   er	   oftest	   en	   skuffe	   placeret	   i	   køleskabets	   koldeste	   del,	   gerne	   i	   bunden	   af	  køleskabet	  da	  varmere	   luft	  altid	   ligger	  højere	  end	  kold.	  Freshzone	  er	   ikke	  kun	  den	  koldeste	  del	  af	  køleskabet,	  men	  også	  den	  stabile	  del,	  hvor	  temperaturen	  ikke	  ændres	  bemærkeligt	  når	  termostatens	  indstillinger	  ændres.	  Den	  koldere	  og	  stabile	  temperatur	  er	  en	  fordel	  for	  mange	  fødevarer.	  Oftest	  bruges	  Freshzone	  skuffer	  til	  frugt	  og	  grønt,	  da	  disse	  har	  tendens	  til	  at	  blive	  dårlige	  før	  hele	  posen	  er	  brug.	  Nogle	  køleskabsmodeller	  lanceres	  med	  flere	  Freshzone	  skuffer,	  hvilket	  giver	  ejeren	  muligheder	  for	  også	  at	  opbevare	  kød	  (specielt	  fisk	  der	  kræver	  maksimum	  2	   grader	   C)	   og	   pålæg.	   Dette	   er	   en	   enorm	   fordel	   da	   de	   forskellige	   varer	   kan	   opbevares	   i	   et	  bedre	  miljø,	  mens	   at	   varer	   som	  kød,	   grønt	   og	   frugt	   kan	   holdes	   adskilt	   for	   at	   få	   den	   bedste	  hygiejne.	  	  	  Et	  køleskab	  til	  en	  familie	  med	  flere	  børn	  bør	  som	  regel	  have	  en	  kapacitet	  på	  mindst	  300	  liter.	  Modsat	   vil	   en	   enkelt	   person	   eller	   to	   godt	   kunne	   nøjes	   med	   et	   150	   liters	   køleskab.	  (Køleskabsinfo2	   2013)	   Det	   er	   selvfølgelig	   også	   vigtigt	   for	   os	   at	   uge-­‐køleskabet	   er	  energivenligt.	   I	   dag	   er	   de	   fleste	   køleskabe	   placeret	   i	   energiklasse	   A	   (lavt	   energiforbrug	   -­‐	  modsat	  er	  G	  med	  ca.	  3	  gange	  så	  højt	  forbrug	  som	  A).	  Mange	  modeller	  der	  anvender	  Freshzone	  er	  i	  dag	  kategoriseret	  som	  energiklasse	  A+++	  (Punkt1	  2013).	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  Køleskabet	  kan	  siges	  at	  være	  det	  smarteste	  af	  alle	  husholdningsmaskiner,	  da	  køleskabet	  er	  del	  af	  nogle	  familiers	  samlings	  steder,	  hvor	  der	  er	  komfort	  og	  kontrol.	  Altså	  er	  køleskabet	  et	  internt	  kommunikationscenter	  for	  den	  enkelte	  families	  aktiviteter,	  hvor	  man	  over	  årene	  har	  anvendt	  køleskabslågen	  til	  at	  hænge	  tegninger,	  aftaler,	  beskeder,	  kalendere,	  postkort	  og	  lignende.	  LG	  Electronics	  har	  designet	  køleskab	  som	  kan	  tilslutte	  køkkenet	  til	  internettets	  informationsnetværk.	  Altså	  kan	  man	  gå	  online	  med	  køleskabets	  digitale	  display	  og	  shoppe,	  checke	  mail,	  se	  resterende	  inventar	  osv.	  Den	  indbyggede	  computer	  viderebygger	  altså	  køleskabet	  som	  et	  samlingspunkt,	  da	  hele	  familien	  kan	  finde	  ekstra	  foretagender	  når	  de	  opholder	  sig	  i	  køkkenet.	  Mens	  komfort	  fra	  køleskabe	  er	  noget	  den	  enkelte	  familie	  føler	  forskelligt,	  vil	  den	  gode	  kontrol	  der	  skabes	  af	  et	  godt	  køleskab	  give	  bedre	  overblik	  over	  familiens	  mad	  situation.	  (Busch,	  A	  2005)	  	  Eftersom	   næsten	   alt	   det	   der	   står	   beskrevet	   på	   internettet	   om	   køleskabet	   omhandler	  køleskabets	  tekniske	  udvikling,	  har	  vi	  taget	  kontakt	  til	  Electrolux	  i	  Stockholm	  for	  at	  finde	  ud	  af	  noget	  om	  den	  designmæssige	  udvikling,	  der	  har	  ført	  til	  at	  køleskabet	  ser	  ud	  som	  det	  gør.	  Hos	  Electrolux	  fik	  vi	  fat	  på	  Simone	  Gauss	  som	  er	  projekt	  manager	  for	  kommunikations	  design.	  Da	  det	  vi	  søgte	  ikke	  var	  inden	  for	  hendes	  felt,	  ville	  hun	  tage	  det	  op	  på	  et	  møde	  og	  videregive	  vores	  forespørgsel	  der.	  Efter	  nogen	   tid	  kontaktede	  vi	  hende	   igen,	  hvor	  hun	  henviste	  os	   til	  Simona	  Iuculano.	   Simona	   er	   design	   manager	   inden	   for	   opbevaring	   af	   fødevare,	   men	   da	   vi	   kom	   i	  kontakt	  med	  hende,	  fortalte	  hun	  at	  hun	  ikke	  kunne	  videre	  give	  de	  oplysninger	  vi	  søgte,	  da	  vi	  ikke	  laver	  projektet	  i	  samarbejde	  med	  Electrolux.	  Vi	  har	  derfor	  valgt	  at	  designe	  vores	  produkt	  efter	   “5S”	   (Leanakademi	   2013),	   som	   er	   et	   værktøj	   udarbejdet	   af	   Leanakademi	   til	   at	   skabe	  struktur	   i	   en	   produktionsvirksomhed,	   men	   som	   i	   grundtanken	   er:	   “Kan	   skabe	   orden	   og	  
struktur,	   som	  gør	  din	  arbejdsdag	  mere	  effektiv”	  (Leanakademi	   2013).	  Dertil	   har	   vi	   suppleret	  med	  en	  købsguide	  fra	  Allstate	  Appliances	  (Allstate	  Appliances	  2013),	  for	  meget	  overordnet	  at	  se,	  hvad	  de	  designer	  efter.	  	  5S	   modellen	   består	   af	   5	   japanske	   ord,	   Seiri	   (Organisering),	   Seiton	   (Tilgængelighed),	   Seiso	  (Renholdelse),	   Seiketso	   (Rutiner)	   og	   Shitsuke	   (Disciplin).	   modellen	   er	   delt	   op	   i	   3	   faser,	  forberedelse,	   gennemførelse	   og	   fastholdelse.	   Alt	   forberedelse	   bliver	   gjort	   af	   os,	   dog	   med	  forbrugeren	  involveret	  i	  evalueringen.	  På	  trods	  af	  at	  det	  er	  en	  produktionsmodel,	  har	  vi	  valgt	  at	  bruge	  den	  under	  designfasen	  som	  nogle	  krav,	  forbrugeren	  har	  under	  gennemførelsen.	  Her	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udspiller	  fire	  af	  de	  fem	  S’er	  sig.	  Seiri	  sætter	  krav	  til	  at	  forbrugeren	  skal	  kunne	  organisere	  sig	  gennem	   vores	   produkt.	   Produktet	   skal	   også	   gøre	   at	   det	   man	   har	   organiseret	   er	   nemt	  tilgængeligt,	  ikke	  kun	  under	  brug,	  men	  også	  når	  produktet	  skal	  rengøres.	  Seiketso	  er	  enormt	  vigtigt	  for	  vores	  produkt,	  da	  hele	  idéen	  med	  produktet	  er	  at	  ændre	  gamle	  vaner,	  for	  at	  skabe	  nye	  vaner	  og	  på	  den	  måde	  sænke	  madspildet.	  Til	   sidst	  men	  også	   lige	   så	  vigtigt	   er	  disciplin,	  som	  høre	  til	  den	  sidste	  fase	  -­‐	  fastholdelse.	  Man	  kan	  nemlig	  ikke	  ændre	  en	  vane,	  hvis	  ikke	  man	  har	   selvdisciplin	  nok	   til	   at	  ændre,	  medmindre	  den	  gamle	   vane	  kræver	  mere	   af	   forbrugeren	  end	  den	  nye.	  Altså	  ved	  at	  man	  forhindre	  brugeren	  i	  automatisk	  at	  kunne	  følge	  sin	  gamle	  vane.	  	  	  	  
2.5	  Designproces	  Under	   produktets	   udvikling	   har	   vi	   været	   igennem	   forskellige	   processer,	   for	   at	   designe	   en	  holdbar	   løsning,	   der	   kan	   løse	   vores	   problem.	   Jan	   Pries-­‐Heje	   illustrerer	   denne	   proces	   med	  “Vandfaldsmodellen”	  (Pries-­‐Heje,	  J	  2013,	  forelæsning),	  hvilken	  i	  første	  omgang	  ser	  således	  ud:	  Analyse	  =>	  Design	  =>	  Byg	  =>	  test	  =>	  brug.	  Problemet	  med	  denne	  model	  er	  at	  den	  ikke	  fører	  til	  flere	  iterationer,	  som	  betyder	  at	  man	  ikke	  gennem	   modellen	   videreudvikler	   før	   produktet	   er	   færdigt.	   Derfor	   har	   Pries-­‐Heje	   lavet	  modellen	  om	  til	  denne	  nye	  version:	  Analyse	  =>	  design	  prototype	  <=>	  test	  =>	  byg	  =>.	  
 	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	  	   	  	  (Pries-­‐Heje,	  J	  2013)	  	  	  Analysen	   af	   vores	   problem	   skal	   føre	   til	   et	   design,	   som	   er	   udviklet	   på	   baggrund	   af	   de	   krav	  forbrugeren	   måtte	   have	   både	   i	   form	   af	   allerede	   designede	   køleskab,	   men	   også	   efter	   den	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adfærd	  forbrugeren	  har	  omkring	   indkøb,	  madlavning	  og	  håndtering	  af	  rester.	  Dette	  vil	  blive	  uddybet	   i	   kapitel	   3.	   Prototypen	   testes	   ex-­‐ante,	   hvilket	   er	   fasen	   før	   prototypen	   af	   vores	  egentlige	   produkt	   er	   lavet.	   Da	   disse	   processer	   forekommer	   efter	   analysen,	   har	   vi	   valgt	   at	  uddybe	  dem	  i	  kapitel	  4	  der	  omhandler	  produktet,	  hvordan	  det	  ser	  ud	  og	  hvorfor.	  	  	  	  	  
2.6	  Interview	  &	  spørgeskema	  For	  at	  teste	  og	  vurdere	  vores	  design,	  har	  vi	  implementeret	  en	  prototype	  af	  vores	  produkt	  i	  5	  forskellige	  hjem.	  I	  en	  uge	  skal	  de	  udvalgte	  testfamilier	  prøve	  at	  indrette	  deres	  køleskabe	  efter	  vores	  system,	   for	  derefter	  at	  kunne	  give	   feedback	  på	   forløbet.	  Når	   forløbet	  er	  slut	  mødes	  vi	  med	   forsøgs	   familierne,	   hvor	   vi	   under	   et	   interview	   vil	   indsamle	   den	   kritik	   og	   de	   krav,	   der	  måtte	   opstå	   til	   produktet.	   Til	   det	   har	   vi	   udarbejdet	   et	   spørgeskema,	   som	   skal	   bruges	   til	   at	  strukturere	  interviewet.	  Vi	  har	  valgt	  ikke	  bare	  at	  uddele	  spørgeskemaet,	  for	  at	  kunne	  indgå	  i	  dialog	   og	   få	   mest	   mulig	   feedback,	   og	   for	   at	   mindske	   muligheden	   for	   at	   fortolke	   svarene	  forkert.	   I	   næste	   kapitel	   vil	   spørgeskemaet	   blive	   analyseret	   og	   vurderet	   ud	   fra	   bogen	  ”Problemorienteret	   projektarbejde”	   (Olsen,	   P	   2013),	   for	   at	   få	   så	   meget	   kvalitet	   ud	   af	  interviewet	  som	  muligt.	  	  Som	  en	  del	  af	  testen	  vil	  vi	  indsamle	  data	  på,	  hvor	  meget	  mad	  (og	  hvilket)	  der	  bliver	  smidt	  ud	  før	   og	   efter	   implementeringen	   af	   vores	   hyldeinddeling.	   Da	   vi	   ikke	   har	   fået	   lov	   til	   at	   rode	   i	  skraldespande,	  skal	   familierne	  forsøge	  at	  skrive	  alt	  hvad	  de	  smider	  ud	  ned,	  selvfølgelig	  med	  risiko	  for	  at	  ikke	  alt	  madspild	  kommer	  med.	  Udover	  at	  vi	  sandsynligvis	  ikke	  får	  alt	  med,	  er	  der	  også	  stor	  chance	  for	  at	  resultatet	  af	  den	  kvantitative	  dataindsamling	  nærmere	  viser	  resultatet	  af	   et	   tilfælde,	   end	   et	   resultat	   af	   implementeringen	   af	   vores	   produkt.	   Forsøget	   forløber	   kun	  over	  en	  uge,	  og	  der	  vil	  kun	  blive	  indsamlet	  data	  en	  gang.	  For	  at	  få	  et	  mere	  nøjagtigt	  resultat,	  skulle	   forsøget	   løbe	   over	   flere	   omgange,	  med	  mere	  data.	  Derudover	   skulle	  man	  også	   bruge	  noget	   data	   før	   forsøget,	   da	   det	   gennemsnitlige	   madspild	   i	   miljøstyrelsens	   rapport	  (Miljøstyrelsen4	  2012),	  ikke	  tegner	  et	  billeder	  over	  den	  enkelte	  husholdning.	  	  	  
2.7	  Delkonklusion	  
Der findes utallige faktorer der påvirker vores adfærd, udfordringen er at undgå de negative. Ud fra 
adfærds afsnittet kan vi konkludere, at det er sværere end som så, da det reflektive system ikke kan 
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kapere at undgå dem alle, hvilket fører til at vores automatiske system tager over. Det er det der 
fører til at vi ikke bruger de rester der har ligget i køleskabet de sidste 4 dage, og det er det der gør 
at vi i første omgang købte for meget formentlig pga. af et tilbud. Disse adfærdsmønstre er der 
mange af i Miljøstyrelsens rapport, og selvom der udledes tre; planlægning, mindre portioner og 
brug af rester, er der en del flere end bare dem forbrugerne nævner. Vi kan dog konkludere, at de tre 
grupper af problemer passer ind i vores madspilds cyklus, og vi kan derfor forsøge at finde en 
løsning der rammer dem alle. To af de største barrierer for at vores produkt kan lykkedes er 
størrelsen på køleskabet, da ikke alle har 300 liter (eller større) som en almindelig familie, og 
Freshzone da vores design sandsynligvis kræver Freshzones i alle rum, for at kunne leve op til 
standarden. 
 
Under testen skal testfamiliernes adfærd ændres alene af produktet, hvilket betyder at vores 
indblanding skal være minimal. Vi må dog erkende, bare det at vi har fået dem til at skrive deres 
indkøb og udsmidning af mad ned, påvirker en del i og med at man her reflekterer over det man 
skriver ned, og på den måde måske bliver mere påvirket af testen frem for produktet.  
 
I næste kapitel vil der bliver analyseret på hvordan man kan påvirke en adfærd, og overkomme de 
faktorer der kan fører til dårlige vaner. Vi vil finde ud af, hvilke af de tre grupper vi vil fokusere på, 
udforme de krav vores design skal følger, også ud fra 5S metoden, og så vil vi analysere vores 
interview og testen bagefter.  
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3	  	  
Analyse	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I dette kapitel vil vi på baggrund af de metodiske valg, som vi har truffet i kapitel 2, analysere på de 
tre arbejdsspørgsmål som blev udledt af problemformuleringen. Gennem analysen vil vi forholde os 
til problemstillingerne, med henblik på at forstå dem. Ud fra problemstillingerne vil vi finde en 
løsning, der forholder sig til problemet. Vi vil analysere, hvordan at de adfærdsmønstre vi til dagligt 
handler efter, påvirker os til ikke at planlægge vores indkøb. Ud fra Miljøstyrelsens analyse af 
madspildet i de danske hjem, vil analysen argumentere for, hvorfor at planlægning er den 
foretrukne løsning til at sænke madspildet. Derefter vil analysen undersøge, hvordan at køleskabets 
indretning har indflydelse på folks adfærd og om der er nogle krav til, hvordan at køleskabet kan 
indrettes. Dette er eftersom de eksisterende køleskabe må være designet efter nogle krav, baseret på 
den adfærd der opstod i takt med køleskabets udvikling. Udover det, vil interviewet med tilhørende 
spørgeskema, hvilket blev brugt til efterfølgende at vurdere og evaluere vores design, analyseres for 
at interviewet har den højest mulige kvalitet. Det vil gøre, at den feedback interviewet giver, er 
mere brugbar efter de svar vi søger. 
 
3.1	  Adfærd	  
Vi har alle forskellige slags adfærd til de mange måder som madspild kan forekomme på. ”Vi 
smider ikke mad ud” – dette er kort fortalt de ord, som en stor del af Danmarks familier giver udtryk 
for. De er på ingen måde ligeglade eller særligt umoralske, når det gælder deres madspild (FDB 
2011). Madspild knyttes som tidligere sagt, til et økonomisk tab, fravær af sund fornuft og dårlig 
moral. Familierne har som norm, at madspild ikke bør ske, men deres adfærd er desværre ikke 
derefter. Folk har hver især et bestemt adfærdsmønster de følger og et system til at holde styr på, 
hvad der er i skabe, skuffer, fryser og køleskabet. Nogle skriver indkøbssedler og laver madplaner, 
andre gør ikke. En stor del af de danske familier gemmer deres rester i køleskabet, men får det 
sjældent spist. Vi ved, at den danske befolkning er rigtig god til at gemme rester i køleskabet, som 
jo så desværre ofte bliver ofre for ”4-dages reglen” fra Coops (FDB 2011) undersøgelse. Køleskabet 
fungerer her som en ”hospicehylde”. Denne adfærd vil vi i vores rapport fokusere på, eftersom 
planlægning mod et mindre madspild, også indebærer at vi udnytter vores rester. 
 
Vores adfærd vedrørende datomærkning fortæller noget om, hvorfor at madspild også kan 
forekomme. Vi er generelt usikre på, hvad de forskellige datomærkninger betyder, og vi har tendens 
til at smide maden ud for at være på den sikre side, frem for at lugte eller smage på den først. 
Mange opfatter mærkningen ”mindst holdbar til” eller ”sidste salgsdato” som ensbetydende med 
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den maksimale holdbarhed, hvilket kan lede til unødvendigt spild. Vi har også med dette punkt, 
ville undersøge i familien, hvordan at dette kunne undgås. Vi ville lave en test af vores design, til at 
finde en måde at ændre eller finde en ny motivationsfaktor til at lave en adfærdsændring. På 
baggrund af implementeringen af vores design i køleskabet, vil vi analysere testfamiliernes 
udfordringer ved brugen af designet i punkt 3.4. Herefter skal vi bruge vores spørgeskema i forhold 
til at se på om deres adfærd henholdsvis til indkøb, madlavning, og håndtering af rester. Af det har 
vi udledt tre fokuspunkter for hvor en løsning kan findes. Disse er planlægning, mindre portioner 
og brug af rester. 	  	  
3.1.1	  Nudging	  	  Det	  kan	  være	  svært	  at	  gennemskue	  om	  nudging	  bliver	  brugt	  for	  at	  ændre	  en	  persons	  holdning	  og/eller	  adfærd.	  Derfor	  har	  vi	   som	  del	   af	   vores	   fremgangsmåde	  også	   fundet	  det	   relevant	  at	  have	  nudging	  med	  som	  en	  faktor.	  Folk	  burde	  anvende	  deres	  reflektive	  system	  til	  at	  overveje	  deres	   valg,	   i	   stedet	   for	   at	   være	   en	   form	   for	   impulskøber,	   der	   er	   afhængige	   af	   deres	  automatiske	   system.	   Hvis	   man	   samtidig	   kunne	   oplyse	   forbrugeren	   om,	   hvordan	   at	  detailhandlen	   udnytter	   forbrugerens	   svagheder	   overfor	   tilbud	   og	   specialpakker.	   Dette	   vil	  påvirke	  forbrugerens	  viden,	  hvilket	  burde	  ændre	  deres	  holdning	  vedrørende	  at	  blive	  “snydt”	  til	   at	   købe	   ting.	   Men	   det	   forholder	   sig	   desværre	   sådan,	   at	   det	   ikke	   er	   grundet	   en	   forkert	  holdning	  at	  det	  går	  galt,	  men	  derimod	  en	  adfærd	  som	  styres	  af	  det	  automatiske	  system.	  Det	  er	  derfor	  man	  tit	  ser	  kampagneløsninger	  skabe	  en	  masse	  medieomtale,	  som	  det	  er	  også	  ses	  ved	  madspild.	  Man	   ser	   bare	   ikke	   resultater,	   netop	   fordi	   kampagner	   appellerer	   til	   det	   reflektive	  system,	  og	  madspildsadfærden	  styres	  af	  det	  automatiske.	  Ikke	  at	  kampagner	  ikke	  kan	  bruges.	  For	   var	   der	   ikke	   kampagner,	   ville	   der	   heller	   ikke	   være	   det	   store	   fokus	   på	  madspild	   der	   er.	  Pointen	  er,	  at	  vi	  vil	  holde	  os	  til	  det	  automatiske	  system,	  for	  på	  den	  måde	  at	  kunne	  ramme	  det	  reflektive,	  og	  her	  prøve	  at	  ændre	  en	  adfærd.	  	  Som	  5S	  modellen	  (Leanakademiet	  2013)	  beskriver	  skal	  der	  disciplin	   til	   for,	  at	  skabe	  de	  nye	  vaner	  og	  fastholde	  dem.	  Det	  er	  fordi	  at	  det	  kræver	  en	  del	  mere	  af	  vores	  hjerne,	  at	  bruge	  det	  reflektive	  system.	  Bruger	  man	  ikke	  det	  reflektive	  system,	  fastholdes	  den	  nye	  vane	  ikke.	  Tager	  det	  automatiske	  system	  over,	   så	  ryger	  man	   tilbage	   i	  de	  gamle	  vaner.	  Derfor	  appellerer	  man	  under	  nudging	  til	  det	  automatiske	  system.	  Det	  er	  også	  derfor	  man	  ikke	  bemærker	  et	  nudge,	  netop	  fordi	  man	  ikke	  reflekterer	  over	  det	  man	  lige	  har	  gjort.	  Derfor	  vil	  vi	  forsøge	  at	  udvikle	  en	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løsning	  der	  gør,	  at	  det	  automatiske	  system	  ikke	  fastholdes	  de	  gamle	  vaner.	  En	  løsninger	  der	  i	  første	  omgang	  tvinger	  forbrugeren	  til	  at	  bruge	  det	  reflektive	  system,	  hvilket	  senere	  kan	  blive	  til	   en	   vane	   og	   derpå	   igen	   styres	   af	   det	   automatiske.	   Om	   det	   så	   er	   planlægning,	   mindre	  portioner,	  brug	  af	  rester	  eller	  en	  kombination	  der	  skal	  appelleres	  til,	  det	  vil	  blive	  diskuteret	  i	  næste	  afsnit.	  	  
3.2	  Planlægning	  
I Miljøstyrelsens rapport blev motivationen for at mindske madspild delt op i tre kategorier 
”Gruppe 1 drejer sig om bedre planlægning, Gruppe 2 handler om at være bedre til at udnytte de 
madrester, der måtte opstå og Gruppe 3 handler om at være proaktiv, så man undgår at stå tilbage 
med for meget mad.” (Miljøstyrelsen4 2012, se bilag ?). 
 
Hvis man starter med gruppe 3, som gerne ville købe ind og tilberede i mindre portioner, her 
befinder 27% tabel 2-3, (Miljøstyrelsen4 2012, se bilag 4) af de adspurgte. Tager man 
udgangspunkt i dem der gerne vil købe ind i mindre portioner, hvilke udgør 17%, er den største 
aktør supermarkederne. Hvis man skal købe ind i mindre portioner, skal supermarkederne også 
sælger derefter. I og med at det er en svær stakeholder at arbejde med, da der skal være en fordel for 
supermarkederne i at formindske portionerne, har vi valgt ikke at arbejde med at gøre portionerne i 
supermarkederne mindre. Vi vil i stedet for fokuserer på hvordan man kan få forbrugeren til at gøre 
portionerne under madlavningen mindre. Det vender vi tilbage til. 
 
Holdningen om at fryse rester ned, bruge dem i madpakken eller spise det samme flere dage i træk 
er størst i Jylland. Se Tabel 2-3 (Miljøstyrelsen4 2012, se bilag 4). Hvor holdningen i Jylland var 
hos over 30% af de adspurgte, var den på Sjælland hos under 20%. Noget andet der gør at man ikke 
bruger sine rester, er som det også står beskrevet i problemfeltet, at der i stor stil bliver ”planlagt” 
og købt ind efter kødet. Det ses tydeligt hos de respondenterne fra undersøgelsen, i og med at kun 
5% mener at de smider uforarbejdet kød ud. Det virkelige tal er større, men hvis man sammenligner 
tabel 3-4 og 3-7 (Miljøstyrelsen4 2012, se bilag 4). Her kan man nemlig se at uforarbejdet fisk, 
fjerkræ og kød udgør 4 kg/husstand i året (tabel 3-7), mens der sammenlagt bliver smidt 18 kg 
kartofler, gulerødder og andet grønt ud pr husstand om året. Sammenligner man tabel 3-4 med 3-5 
og 3-7 med 3-8, ses det også tydeligt at der bliver lagt større vægt på kødet. Tabel 3-5 viser at der 
kun bliver smidt 9 kg forarbejdede kartofler og grøntsager ud per hustand i året. Dette er bestemt 
ikke lidt, men det er dog stadig kun halvt så meget, som der bliver smidt ud af uforarbejdet grønt. 
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Tabel 3-7 og 3-8 viser lige det modsatte, nemlig at der bliver smidt langt mere forarbejdet kød ud i 
form af middagsrester, end der bliver smidt ud af uforarbejdet. Der bliver smidt 10 kg forarbejdet 
kød ud og 4 kg/husstand uforarbejdet kød i året. 
 
Problemet er altså at middagsresterne ikke bliver brugt, men også at man ikke bruger det grønt man 
har købt ind både forarbejdet og uforarbejdet. Hvordan det kan løses, skal findes i gruppe 1. 
Planlagde man sine indkøb på forhånd, købte man ind efter hvad man skal bruge sin vare til. Det 
gør både, at kan sørge for ikke at købe vare ind der ikke bliver brugt, og blev ens vare dermed delt 
op portioner, så ville man kunne planlægge efter hvad der er tilbage. På den måde bliver der ikke 
længere planlagt efter kødet, men måske endda købt kød efter ”tilbehøret” som grønt ofte er. Tager 
man fat på planlægningen, kan man altså både sørge for at der bliver tilberedt i mindre portioner, og 
resterne komme i fokus i stedet for at der købes nyt kød hver dag. Derfor valgte vi at designe en ny 
indretning af køleskabet. Et køleskab delt op i uge dage, så forbrugeren omlægger sine vaner fra at 
købe ind til den pågældende dag i sidste øjeblik, til at planlægge middagen fremover. Køleskabet 
skal også inddeles i madvaretyper, så man kan opdele varerne efter hvilken dag de skal bruges, i 
stedet for at grøntsagerne for at tage dem som eksempel ryger ned i en grøntsags skuffe uden 
overblik.  
 
3.3	  Køleskabets	  indretning	  
Vi har valgt at uge-køleskabet skal være designet efter at have Freshzone skuffer, som skal 
anvendes i hele uge-køleskabet. Hvis alle boksene indrettes som en skuffe der er opdelt efter 
madvarerne, betyder det at hver enkelt skuffe kan indeholde grønt, kød, pålæg osv. uden at de 
enkelte varer fordærves hurtigere. Resultatet er et dyrere køleskab end normalt, da omkostningerne 
ved at producere plast skufferne vil øge prisen på køleskabet, men samtidigt gør skufferne 
køleskabet mere effektivt. Uge-køleskabet laves som sagt med Freshzone til alle skufferne, dette vil 
sandsynligvis have en effekt på køleskabets energiforbrug, hvilket vil sænke energiniveauet. 
Forhåbentlig er det stadig være muligt at lave en energivenlig udgave af uge-køleskabet, som kan 
kategoriseres som klasse A eller bedre, da det er normal for alle nutidige køleskabe. Formålet med 
Freshzone skufferne i uge-køleskabet er også at give ejeren komplet kontrol over den nødvendige 
temperatur, som forskellige madvarer skal have for at kunne holde sig uden at gå i forrådnelse. Så 
ved at bringe Freshzone til alle skufferne, vil man kunne eliminere en af årsagerne til at mad bliver 
dårlig for hurtigt før brug. 
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Vores design er opdelt i 8 lige store skuffer, så en omjustering i køleskabet vil være minimal med 
henblik på, at skufferne selvfølgelig ikke behøver at være i en bestemt rækkefølge. Køleskabet skal 
også have en vis størrelse før det er muligt at implementere skufferne, da små køleskabe simpelthen 
er for små til at man effektivt kan opdele hylderne. For at skabet mere fleksibilitet skal man kunne 
tage skufferne ud, ikke så meget for at bytte rundt på dem, men så man har mulighed for at bringe 
skuffen med hen på køkkenbordet under madlavning. Også er det nemmere at gøre køleskabet rent. 
På den måde kan man vaske skufferne i håndvasken, eller endda putte dem i opvaskemaskinen. 
Netop det med at kunne tage skufferne ud og hen til køkkenbordet er vigtigt, da vi også vil give 
brugeren af uge-køleskabet en fornemmelse af komfort og kontrol (The uncommon life of common 
objects 2005). Komforten får de ved at kunne anvende skufferne som de vil med skufferne. Det er 
stadig muligt at bruge køleskabet som normalt, ved at tage varerne op af skufferne og sætte dem 
tilbage i køleskabet efter brug. Kontrol fås når skufferne nemt kan rengøres, omrokeres og anvendes 
efter den enkelte persons præferencer.	  	  
De varer man bruger hyppigst skal man kunne have nem adgang til, hvilket man også kan i det 
almindelige køleskab. der er hylder i dørlågen, så man altid har eksempelvis mælken lige ved 
hånden. Nogle køleskabe har endda en låge i døren til de vigtigste ting. Her er der størst fokus på 
drikkevarer, da de bruges flere gange dagligt. (Allstate 2013) 
 
Hvordan vores design følger disse krav, og hvordan det følger “5S” (Leanakademi 2013) står 
beskrevet i vores designrationale. I næste afsnit bliver interviewet af testpersonerne analyseret, 
hvilket også viser, hvor både vores test havde mangler, men også hvor designet har fejlet. 
 
3.4	  Interview	  &	  spørgeskema	  
Når man vil indsamle data gennem interview, er det vigtigt at man inden skaber sig overblik og 
gennemanalyserer processen inden udførelsen, så man kan "forsøge at gøre valgsituationer til 
bevidst beskrevne situationer, som man kan forsøge at begrunde." (Olsen, P 2013). 
For at skabe overblik kan man opdele interviewundersøgelsen i syv faser (Kvale 1996; fra Olsen, P 
2013). 
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1.  Tematisering: hvad går undersøgelsen ud på? 
2.  Design: hvordan skal de syv faser udføres? 
3.  Interview: systematisering af hvilke spørgsmål man stiller, efter de svar man søger 
4.  Udskrivning: bearbejdning og fortolkning af de svar man får, så den kan analyseres 
5.  Analyse: hvordan skal den information man har fået vurderes 
6. Bekræftelse: har interviewet høj nok kvalitet? 
7.  Rapportering: hvordan kan andre forstå gennemførelsen af interviewet? 
 
Interviewet skal foregå en uge efter implementeringen af vores ugedags opdelte køleskab, og 
meningen med interviewet er at få feedback på hvorvidt vores løsningen opfylder kravene og om 
der opstår nye krav. Der søges altså konstruktiv kritik, som kan bruges til videreudvikling på vores 
design, og så skal der også skabes et overordnet billede på om vores produkt i det hele taget kan 
bruges, og om det ændre forbrugerens adfærd mod bedre planlægning. Interviewet kan senere lægge 
op til yderligere test af produktet, så man kan se om efterfølgende iterationer på produktudviklingen 
giver de ønskede resultater. I henhold til fase syv kræves det at de interviewede forstår produktet, 
og at de har prøvet det i en uge gør også at de forstår gennemførelsen af interviewet. 
 
For at planlægge interviewet har vi udviklet et spørgeskema, som udgør den feedback vi ønsker. 
Spørgsmålene skal strukturere interviewet, selvom der godt kan opstå tillægsspørgsmål. 
Spørgeskemaet skal ikke begrænse den feedback der kommer, men sørge for at det hele kommer 
med. Vi har afprøvet spørgeskemaet, og fjernet overflødige spørgsmål hvor der enten kunne være 
misvisende resultater, eller hvor den data der kom ud af svarene ikke skal bruges. På den måde er 
spørgeskemaet gennemanalyseret, så fortolkningsprocessen også er blevet forenklet og svarene med 
større sandsynlighed kan konverteres direkte til brugbare kriterier, som kan bruges 
til  videreudvikling på produktet. 
 
For at kunne bearbejde de svar man har fået fra undersøgelsen, skal de sættes i system så de kan 
oversættes til noget, man kan fortolke og vurderer på. De kvalitative svar fra interviewet bliver 
struktureret ud fra de spørgsmål, spørgeskemaet indeholder. Kvalitativ data er data man kan 
fortolke på, ud fra hvordan forskellige fænomener sker. Kvalitativ data er ofte mere detaljeret og 
dybdegående, netop fordi det skal forklare bestemte fænomener. Kvantitativ data kan behandles 
statistisk, og giver et mere overordnet billede på et fænomen. Kvantitativ data vægter mængde 
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højere end kvalitet, og bruges til at skabe et gennemsnitlidt billede på hverdagen. Det kvantitative 
data som af testpersonerne er blevet inddelt efter indkøb, morgen, middag og aften, vil når vi 
modtager det blive inddelt yderligere. Det gør det muligt at sammenligne vores data med de tal 
miljøstyrelsen har fået, ved at man inddeler efter de kategorier som miljøstyrelsen har. Vi vil dog 
inddele kategorierne helt ned til enkelte vare, da man så kan vurdere på enkelte faldgrupper, og på 
den måde forhåbentlig kan få en mere detaljeret vurdering.  
 
Når svarene så skal analyseres, skal svarene fra interviewene omskrives til kriterier, positive og 
negative. Disse kriterier skal vise om designet fremmer planlægningen, eller hvad der gør at 
designet ikke kan bryde de vaner man har. Altså om der er nogle madvare der ikke kan indgå i den 
ugentlige hylde, hvis de eksempelvis stadig ikke bliver brugt. Eller om resterne stadig ikke bliver 
brugt, men at de uforarbejdede vare eksempelvis nu bliver brugt mere. De tal vi får ud af den 
kvantitative undersøgelse kan sammenlignes miljøstyrelsens tal, der skal man bare være 
opmærksom på, at en enkelt familie ikke udgør gennemsnittet. Derudover kan man ikke ud fra de 
tal man får, se om madspildet er mindre da testen kun forløber over en uge, og man derfor ikke kan 
se om vores system har brudt en vane, eller bare er nyt og spændende. Man kan dog analysere på de 
enkelte madvare, og derved se adfærdsmønstre ved dem. Her skulle forsøget også gentages flere 
gange, for at komme udover stadiet hvor designet ikke skaber nye vaner, det ville give langt højere 
kvalitet i testen. I sig selv er selve interviewet af fin kvalitet, det ville være testen man skulle 
forlænge for at højne kvaliteten. 	  
3.4.1	  Testen	  
I dette afsnit vil interviewet blive analyseret (Se Bilag 3), og sat op mod det skema familierne har 
udfyldt. Skemaet illustrerer hvad der er blevet købt ind og smidt ud. På den måde vil feedbacken 
blive valideret, i forhold til om vores test har været mangelfuld, eller om testpersoners holdning 
ikke stemmer over ens med deres adfærd. Derefter vil designet blive analyseret med henblik på 
hvor det har fejlet. En af testfamilierne gav også nogle forslag til, hvordan at køleskabet kan 
videreudvikles. 
 
De fleste af test familierne havde fokus på resterne i forvejen. Alligevel svarer nogle af dem at 
resterne bliver glemt i køleskabet. Dette er også tilfældet i testskemaet. I det eneste spørgeskema 
blev der svaret at der har været mere fokus på resterne, og at vedkommende gerne vil laver mere 
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passende portioner. Der blev ikke svaret at man ville købe mindre. Alligevel blev der smidt 300 
gram ud af en 750g medister, sammen med noget mørbrad over to omgange. Selvom at der er større 
fokus på rester efter implementeringen af vores design, blev der stadig smidt aftensmadsrester ud. 
En anden familie svarer at de bruger resterne fra aftensmaden i børnenes madpakker. Alligevel 
bliver der gentagne gange smidt rugbrød ud fra madpakken. Hvis det er fordi resterne bliver spist i 
stedet for rugbrødet, er man lige vidt. Er det fordi at resterne bliver brugt på rugbrødet, så bliver 
resterne på trods af at de bliver brugt i madpakken stadig smidt ud. En af familierne fortæller også 
at de gerne vil have mere fokus på rester, men at vores design ikke har gjort en forskel. To af dem 
siger endda at de allerede bruger indkøbslister, de andre brugte hverken før eller efter 
implementeringen. Det er til gengæld også disse to personers testskemaer, der er mest mangelfulde. 
grunden til at ordet mangelfuld bliver brugt, er at der eksempelvis i det ene test skema figurerer tre 
udsmidninger. To gange sovs og en gang kartofler. Det virker mere som om at tallet er misvisende 
frem for at vores design er en succes, eller at der slet ikke har været brug for det.  
 
At køleskabet er for småt til at vores design kan bruges figurerer også et par gange. Der også et par 
der fortæller. at de allerede har et system og derfor ikke kan bruge vores. Det tyder på at det er 
svært at omstille sig til vores produkt, altså at det er svært at bryde sine gamle vaner. Men som det 
femte S (Shitsuke) beskriver, er det også svært at fastholde en ny struktur eller en ny vane. Det 
kræver længere tid at omstille sig. Derfor må vi erkende at vores test ikke har haft tid nok, til at 
kunne vise en reel ændring. En familie fortæller også at de faktisk normalt har meget godt styr på 
det, men at det hele under travle uger falder til jorden. Vores design blev testet en uge, hvor begge 
børn lå syge. En længere test ville give et mere nøjagtigt resultat, og så mangler der også en 
forundersøgelse af indkøb og udsmidninger, hvilket kunne vise om der rent faktisk er en forskel 
efter implementeringen. Noget andet der kunne have givet mere kvalitet i den feedback der kom, 
var, hvis vi havde en test med skufferne, i stedet for kun at sætte klistermærker i deres køleskabe. 
Nogle af svarene viser nemlig, at det er efter at vores produkt blev implementeret, er mere rodet i 
deres køleskabe. Det kan have noget at gøre med, at de skulle opdele det de købte, hvilket gør at det 
samme ligger flere steder. Hvis der ikke er skuffer til at holde det adskilt, så kan klistermærkerne 
godt gøre køleskabet mere rodet. Nogle af familierne havde også for små køleskabe, eller små også 
var nogle af hylderne små, til at de kunne opdele. Størrelsen på køleskabet betyder altså også en del 
for om designet kan bruges, netop fordi at der ikke skal være krav om at købe et nyt. Det svarer en 
af familierne også at de ikke vil. 
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Forslag til videreudvikling: 
1. En hylde specifikt til rester, i stedet for at alt skal deles op. 2. I stedet for at varerne inddeles i dage skal de deles op i typer, hvilke alle test personerne gør 
i forvejen. Ugeinddeling skulle i stedet ske uden for køleskabet (interface på køleskabet eller 
som APP).	  
 
3.5	  Delkonklusion	  Hvordan	   kan	   vi	   gøre	   denne	   løsning	   nem	   og	   smart	   for	   den	   gennemsnitlige	   dansker.	   Vi	   kan	  konkludere	  at	  man	  skal	  appellere	  til	  det	  automatiske	  system	  for	  at	  ændre	  en	  adfærd.	  Derfor	  skal	   vores	  design	  udelukke	  muligheden	   for	   at	  udføre	  de	  gamle	  vaner,	   for	   at	   få	  de	  nye	   til	   at	  virke	  mere	  logiske.	  Vi	  valgte	  at	  fokusere	  på	  planlægning,	  men	  må	  konstatere	  at	  det	  i	  en	  travl	  hverdag	  er	  vanskeligt,	  netop	  fordi	  det	  automatiske	  system	  tager	  over.	  Det	  kunne	  også	  tydeligt	  ses	  under	  testen	  af	  vores	  design.	  Vi	  valgte	  at	  teste	  designet	  i	  en	  meget	  tidlig	  fase,	  nemlig	  i	  form	  af	  klistermærker.	  Her	  må	  vi	  bare	   indse	  at	   folk	  stadig	  kunne	  bruge	  køleskabet	  som	  hidtil,	  og	  derfor	   ikke	   brugte	   vores	   design	   som	   ønsket.	   Derfor	   ville	   næste	   fase,	   hvor	   testfamilierne	  kender	  til	  vores	  produkt,	  være	  at	  prøve	  en	  mere	  færdig	  prototype.	  Indsamlingen	  af	  kvantitativ	  data	  fungerede	  heller	  ikke	  som	  håbet,	  da	  vi	  ikke	  fik	  tilladelse	  til	  at	  rode	  i	  deres	  skrald.	  I	  stedet	  skrev	   de	   det	   som	   sagt	   tidligere	   selv	   ned,	   hvilket	   gør	   det	   svært	   at	   tolke	   i	   hvert	   fald	   to	   af	  skemaerne	   som	  mangelfulde.	   En	   af	   test	   familierne	   indrømmede	   også	   at	   de	   ikke	   havde	   fået	  skrevet	  det	  hele	  ned.	  Det	   er	  heller	   ikke	  alle	  der	  kan	  bruge	  vores	  produkt,	  da	  det	  kræver	  et	  køleskab	  af	  en	  hvis	  størrelse	  at	  bruge	  produktet.	  De	  fleste	  familier	  må	  dog	  have	  et	  forholdsvis	  stort	  køleskab,	  hvis	  der	  skal	  være	  mad	  til	  en	  hel	   familie.	  Som	  det	   fremgår	   i	  metodeafsnittet,	  har	  en	  familie	  brug	  for	  et	  køleskab	  på	  300	  liter	  uanset.	  	  Vi	  vil	  nu	  præsentere	  vores	  produkt	  det	  ugentlige	  køleskab,	  de	  krav	  det	  skal	  opfylde	  og	  hvilken	  proces	  der	  har	  ført	  til	  udviklingen	  af	  vores	  design.	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4	  
Produkt	  “Uge-­‐køleskabet”	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Vi har valgt at designe et uge-køleskab, som vil bestå af 8 speciel designede skuffer i køleskabet til 
ugens 7 dage, hvor der også vil være en ekstra til andre årsager. Skufferne skal give familierne 
mulighed, for at planlægge deres madplan på en god og organiseret måde. Familiernes indkøb skal 
passe med skufferne, så de kommer til at bruge deres mad bedst muligt og undgår det madspild, 
som ellers normalt ville ske. Maden placeres på den følgende dag, og de resterende dage i løbet af 
ugen vil følge op de andre dage. Designet består i, at vi giver enfamilier en løsning på den tidligere 
nævnte “hospice hylde”, som var et begreb for, at mennesker gemmer fx. deres madrester, for at det 
så bliver glemt. Som sagt, så havde de har den rigtige adfærd om, at de ikke bør smide den gode og 
spiselige mad ud. Men alligevel ender det bagerst i køleskabet, for så at blive smidt ud med 
nogenlunde ro i maven. (velvidende at chancerne er små, for at få det spist). Vi skal med vores 
design undgå, at maden står og bliver uspiselig og til skrald. Dette skal fjerne deres nogenlunde 
gode samvittighed, for det kan jo ikke spises, når det er dårligt.  (Guldborg Hansen, P 2013) 
 
Planen for familierne er simple, de skal bruge der rådighed over mad bedre. Resterne af gårsdagen 
mad, skulle kunne blive spist. Disse rester udgør en stor del af madspildet og det skal vi ved en 
observation og test se på, om vores design giver en bedre løsning for enfamilier. Middagsmaden 
eller aftensmaden ville være oplagt, da morgenmad sjældent bliver gemt som rest. Vores andet 
fokus, for at der ikke bliver købt for meget ind til “uge køleskabet” vil være på, at varerne i 
supermarkederne er alt for store og vores færden omkring planlægning til indkøb. 
Vi vil senere i kapitel 4 fortælle, hvordan at køleskabets design bliver brugt. 	  	  
4.1	  Krav	  
Vi vil udlede nogle krav til vores design af uge-køleskabet, det har fremgået af de data som vi 
samlede i de 5 test familier. Det bliver nogen krav, som skal fungere efter deres efterspørgsel i 
forhold til køleskabets praksis. Familierne havde forskellige krav angående vores indretning: 
 
· Let tilgængeligt og organiseret i forhold til ugen.  
· Stadig fungere med opbevaringskrav for maden, som Freshzone (men køleskabet må ikke 
bruge for meget energi) 
· Der skal være overblik i skufferne, så det også er nemmere når maden skal laves.  
· Det skal tvinge det automatiske system til at bryde gamle vaner. 
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· Køleskabet skal have en vis størrelse og funktionalitet (også ved vedligeholdelse og 
rengøring) 
· Hyppigt brugte varer såsom mælk, må ikke gemmes væk. 
 
4.2	  Designproces 
I vores projekt, vil vi tage fat i den allerede eksisterende viden indenfor vores produkt og design. Vi 
vil bruge informationen omkring køleskabets indretning, så vi kan opfylde de krav det eksisterende 
køleskabet stiller til vores design. Selve vores praksisfelt omkring optimering af køleskabet, til en 
mindskning af familiers madspild, vil således tage højde for de allerede eksisterende køleskabe. Vi 
har lavet en prototype, som er en del af processen, så vi kan teste produktet inden vi når det endelig 
design. Det gøres for at produktet ikke bliver produceret fyldt med fejl og mangler. 
 
Vi har arbejdet ud fra ex-ante evalueringen, hvor vi hele tiden med henblik på designet, har kigget 
på den problemløsning, som skal ændre på folks adfærd indenfor madspild. Vi har valgt at kigge på 
en løsning, inden for de mange forskellige væsentlige parametre der er i design, som kan spille ind i 
designprocessen og have en afgørende betydning. Vi har vurderet, at vi i vores proces, har været 
nødt til at stå på skuldrene af det allerede eksisterende køleskabs-design. Vi har skulle bygge videre 
på det allerede eksisterende design, i forhold til vores design af et køleskab med ugentlig opdeling. 
Det har været vigtigt at evaluere på, om det er nyttigt, om det vil løse noget og dets effektivitet i 
forhold til forbrugerne. Dette er for at få det bedste design til forbrugeren. Som sagt, bliver vi også 
nødt til at evaluere i forhold til andre designs af køleskabet. Vi har derfor gennem vores 
designproces set på, hvordan at det specifikke problem manglende planlægning, har med 
menneskers adfærd at gøre.  
 
Vi har skulle gøre familien klogerer og bedre til at opbevare deres mad, så vi undgår 
madspildsproblemet. Derfor fandt vi det vigtigt, at lave dette design. Der er en formålsrettet design 
praksis som skal overholdes, derfor var det vigtigt i processen, at vi startede med at se på de 
forskellige krav, som det første punkt i processen under udviklingen af vores design. Vi har 
undersøgt, hvordan vores design overholder de forskellige krav indenfor opbevaring og brugen af 
køleskabe. Derefter lavede vi en detaljeret analyser af behov og muligheder, som er blevet brugt 
under selve projektforløbet, og de mulige løsninger udvikles gradvist i små skridt (iterationer). Det 
skulle fortælle om familiernes adfærd og hvordan de omgås deres mad. Derfor lavede vi et design, 
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som skulle analyseres og udlede en mulig løsning af vores problem, en analyse som skulle forme 
vores design til det bedst mulige. Det gjorde vi ud fra, at vi skulle udarbejde hvordan designet 
skulle virke, og hvilke funktioner der var de helt rigtige til mindskningen af madspildet hos en 
familie. For at finde ud af, om det virker og om folk vil bruge det, har vi lavet et spørgeskema og 
interview. (Jan Pries-Heje)  
 
Under testen skulle 5 familier prøve vores produkt, i form af en prototype af vores design. En test 
som skal give feedback til vores opgave, hvor en færdig evaluering skulle fortælle os, om det blev 
en succes og hvor vores design kunne forbedres. Derfor har hele processen, fra starten til 
undersøgelsen været meget væsentlig, for at kunne rette vores design løbende og give det et tilsyn.  
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4.3	  Storyboard	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  
Her	  er	  en	  familie	   Der	  bliver	  købt	  for	  meget	  ind	  
Køleskabet	  er	  uorganiseret	   Der	  er	  mange	  rester	  
Resterne	  bliver	  smidt	  ind	  bagved.	   De	  bliver	  mindet	  om	  madspild	  i	  medierne	  til	  dagligt	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Ny	  implementering	  skal	  hjælpe	  dem	  med	  bedre	  overblik	   En	  planlægning	  til	  køleskabet	  vil	  hjælpe	  dem	  
Varerne	  kommer	  i	  de	  passende	  skuffer	   Det	  giver	  ingen/eller	  få	  rester	  
Resterne	  vil	  passe	  til	  dagen	  efter	   Tak	  for	  det	  gode	  ”uge-­‐køleskab”	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4.4	  Design	  rationale	  
Formålet med projektet "Madspild i det private", var at mindske madspildet i Danmark. Vi valgte at 
fokusere på den private husholdning, med hensigten at identificere nogle af de adfærdsmønstre, der 
forårsager at vi helt uden at tænke over det, år efter år smider mange ton mad ud. 
 
Første udfordring bestod i at indsnævre problemfeltet for vores research. Vi så nemlig tre faser 
hvori madspild hos den private forbruger kan opstå. Indkøb hvor det handler om kun at købe det 
man skal bruge. Under madlavningen gælder det om at bruge alt det man har købt ind. Den sidste 
fase omhandler håndteringen af rester. Her handler det om at afskaffe hospicehylden, og gøre 
resterne en del af madlavningen. Derefter skulle vi finde ud af, hvordan det skulle gøres. Vi udledte 
fra miljøstyrelsens undersøgelse tre grupper af ønskede løsninger, planlægning, mindre portioner og 
brug af rester. Vi kom under analysen af de tre grupper frem til, at man ved planlægning kan løse 
problemet i alle tre grupper. 
Designet efter 5S (Leanakademi 2013) skal produktet over holder disse fem punkter: 
1.     Seiri   - Organiser varerne i køleskabet så der er overblik.  
2. Seiton  - Gør varerne nemt tilgængelig når de skal bruges.  
3.  Seiso   - Renholdelse af produktet skal være nemt. 
4.  Seiketso - Bryd gamle rutiner og skab nye.  
5.  Shitsuke  - Hav disciplin så de ovenstående fire punkter overholdes. 
 
Der var enighed i gruppen om at designe en løsning der skulle implementeres i hjemmet, da både 
forskning og løsninger i supermarkedet er svær. Nemlig fordi man så også har supermarkeder som 
aktør, og her skal supermarkedernes regler overholdes. Derudover skal der findes en løsning, der er 
begrænset til også at skulle gavne supermarkederne. Da løsningen skulle kunne have effekt på både 
indkøb, madlavning og brug af rester, ville vi finde en løsning, der kan strukturere netop de tre ting. 
Løsningen må godt ændre en holdning, men da det ikke er der problemet ligger i de fleste tilfælde, 
er løsningen designet efter at skulle skabe nye vaner, hvor planlægning er en del af håndteringen af 
mad i alle tre faser. Vi valgte at designe et køleskab inddelt i ugedage, der allerede fra indkøb skal 
få forbrugeren til at handle struktureret. Hensigten med produktet er at få brugeren til at handle ind 
efter hvad der er af rester, i den pågældende dags skuffe, og bare det at der i det hele taget er skuffer 
man kan trække ud, og stille på bordet når man skal lave mad, giver større overblik. At man kan 
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tage skufferne ud, gør også at de er nemmere at rengøre. Da skufferne er delt op i madtyper, 
inddeler man nu sin mad automatisk når de nye vaner etableret. Det vil sige at man ikke længere 
eksempelvis smider en hel pose kartofler ned i grøntsags skuffen, men derimod kan dele sine 
kartofler op i de dage man skal bruge dem. Man køber ikke længere kun ind efter kødet, men 
handler derimod ind efter hvad der er i køleskabet. Der er ikke blevet ændret på køleskabsdøren, da 
folk bruger drikkevarer flere gange i løbet af dagen. Der er også en hylde, så ting som ikke kan 
struktureres efter skufferne ikke bliver gemt væk. 
 
Grunden til at det ikke kun er løsningens proces der er beskrevet i storyboardet, men derimod hele 
processen fra problem til løsning, er at det giver et billede på både hvorfor løsningen er relevant, 
men også fordi det viser at produktet faktisk har en løsning i alle tre faser. Vi har altså forsøgt at 
skabe en rød tråd gennem hele storyboard. Storyboardets opbygning gør det nemlig lettere at 
forholde sig til problemet før implementeringen af vores løsning, og effekten efter gennem alle tre 
faser.  
 
4.5	  Delkonklusion	  Vi	   har	   valgt	   at	   designe	   et	   uge-­‐køleskab,	   som	   vil	   bestå	   af	   8	   speciel	   designede	   skuffer	   i	  køleskabet	   til	   ugens	  7	  dage,	   hvor	  der	   også	   vil	   være	   en	   ekstra	   til	   andre	   årsager.	  Designet	   af	  produktet	  “uge	  køleskabet”	  skulle	  hjælpe	  danskerne	  med	  en	  bedre	  planlægning,	  som	  hjælp	  til	  at	  mindske	  deres	  madspild.	  Produktet	  har	  forskellige	  krav,	  som	  skal	  overholder	  i	  dets	  praksis,	  som	   opbevaring	   og	   størrelse	   til	   implementeringen.	   Nogle	   krav	   som	  blev	   udledt	   i	   starten	   af	  vores	  design	  proces.	  En	  proces	  som	  videre	  gennemgår	  en	  analyse	  til	  at	  finde	  det	  bedst	  mulige	  design.	   Til	   at	   finde	   et	   design	   som	   passer	   til	   enfamiliernes	   behov.	   Et	   design	   som	   skal	   løse	  projektets	   hovedproblem	   som	   er	   den	  manglende	   adfærdsændring	   til	   madspild.	   Køleskabet	  skal	  derfor	  også	  have	  en	  vis	   funktionalitet,	   så	  derfor	  valgte	  vi	  også	  at	   teste	  vores	  prototype	  ved	  spørgeskema	  efter	  implementeringen.	  Vi	  lavede	  derfor	  et	  storyboard	  til	  at	  vise	  situation	  for	  en	  familie	  og	  hvordan	  at	  “uge	  køleskabet”	  kunne	  hjælpe	  dem.	  Derefter	  skulle	  designet	  have	  et	  rationale,	  som	  beskrev	  hvorfor	  at	  vi	  traf	  de	  valg	  som	  vi	  gjorde.	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5	  	  
Konklusion	  Vores	  problemformulering	  lød	  på,	  om	  man	  gennem	  indretningen	  af	  køleskabet	  kunne	  påvirke	  folks	  adfærd	  mod	  en	  bedre	  planlægning,	  og	  på	  den	  måde	  sænke	  madspildet.	  For	  at	  kunne	  svare	  på	  det,	  stillede	  vi	  os	  selv	  disse	  tre	  arbejdsspørgsmål:	  1)	  Hvad	  ligger	  til	  grund	  for	  vores	  adfærd?	  2)	  Hvordan	  kan	  bedre	  planlægning	  sænke	  madspildet?	  3)	  Hvorfor	  er	  køleskabet	  indrettet	  som	  det	  er?	  	  Vi	  fandt	  ud	  af	  at	  der	  er	  forskel	  på	  adfærd	  og	  holdning,	  og	  at	  de	  løsninger	  man	  hidtil	  har	  set	  fra	  blandt	   andet	   miljøstyrelsen,	   har	   appelleret	   til	   folks	   holdning.	   Hjernen	   er	   delt	   op	   i	   det	  automatiske	  og	  det	  reflektive	  system.	  Vi	   fandt	  ud	  af,	  at	  man	  via	  det	  automatiske	  system	  kan	  ændre	  folks	  adfærdsmønstre.	  Ud	  fra	  hvad	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  vores	  adfærd,	  forsøgte	  vi	  at	  designe	   en	   løsning,	   der	   kan	   forbedre	   forbrugerens	   planlægning.	   Vi	   valgte	   at	   fokusere	   på	  planlægning	  da	  man	  her	  kan	  mindske	  mængden	  af	  mad	  både	  under	   indkøb	  og	  madlavning.	  Gennem	   planlægning	   ville	   vi	   også	   afskaffe	   hospicehylden.	   Efter	   at	   have	   svaret	   på	  delspørgsmålene,	  burde	  vi	  have	  et	  fornuftigt	  grundlag	  for	  at	  designe	  en	  succesfuld	  løsning.	  	  
 Efter	  at	  have	  testet	  vores	  design,	  ved	  vi	  nu	  at	  det	  selvom	  man	  tager	  højde	  for	  køleskabets	  nuværende	  design,	  er	  ekstremt	  svært	  at	  ændre	  gamle	  vaner	  med	  et	  nyt	  design,	  hvis	  designet	  strider	  for	  med	  de	  gamle	  vaner.	  Sørger	  man	  får	  at	  det	  nudge	  man	  udfører	  sker	  underbevidst,	  er	  det	  meget	  nærmere	  at	  ændre	  en	  adfærd,	  simpelthen	  fordi	  det	  reflektive	  system	  ikke	  behøver	  at	  omstille	  sig.	  Det	  er	  også	  derfor	  vi	  ikke	  fik	  et	  optimalt	  udbytte	  af	  vores	  test,	  fordi	  at	  det	  reflektive	  system	  hos	  testfamilierne	  ikke	  nåede	  at	  omstille	  sig,	  på	  den	  korte	  tid	  forsøget	  forløb	  over.	  Udover	  at	  vi	  ikke	  ved	  om	  vores	  design	  med	  succes	  kan	  mindske	  madspildet,	  er	  der	  som	  sagt	  også	  en	  stor	  udfordring	  i	  at	  overholde	  energiniveauet,	  eftersom	  der	  nu	  er	  brug	  for	  “Freshzone”	  i	  hele	  køleskabet.	  Det	  kræver	  derfor	  måske	  et	  helt	  nyt	  system,	  for	  at	  vores	  design	  kan	  overholde	  standarden	  om	  holdbarhed.	  System	  skal,	  hvis	  man	  ikke	  skal	  købe	  et	  nyt	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køleskab,	  blive	  standard	  i	  de	  danske	  familier.	  Om	  dette	  er	  tilfældet	  ved	  vi	  ikke,	  da	  vi	  ikke	  har	  testet	  temperature	  i	  “uge-­‐køleskabet”.	  Vi	  ved	  heller	  ikke	  hvad	  meget	  implementeringen	  af	  Freshzones	  i	  alle	  skufferne,	  har	  af	  betydning	  for	  energiforbruget	  af	  køleskabet.	  En	  løsning	  på	  problemet	  vil	  blive	  diskuteret	  i	  perspektiveringen. 
 Vi	  kan	  altså	  ikke	  svare	  på	  om	  vores	  design	  kan	  løse	  problemet	  i	  problemformulering,	  men	  det	  kan	  heller	  ikke	  udelukkes.	  Hvad	  vi	  kan	  svare,	  er	  at	  men	  sagtens	  kan	  ændre	  en	  adfærd	  uden	  at	  der	  reflektive	  system	  bemærker	  det,	  at	  bedre	  planlægning	  kan	  mindske	  madspildet.	  Kort	  sagt	  fordi	  det	  er	  det	  folk	  mangler	  i	  en	  travl	  hverdag,	  hvor	  det	  reflektive	  system	  svigter	  gang	  på	  gang.	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6	  
Perspektivering	  
Freshzone er som teknologi blevet en norm i nye køleskabsmodeller, og der findes køleskabe med 
flere skuffer lavet med Freshzone. Vores mål er at der skal være Freshzone i alle vores 8 skuffer. 
Det går nok hen og bliver svært, at implementere Freshzone på nuværende tidspunkt. Forskellige 
madvarer kræver forskellige temperaturer for ikke at blive fordærvet. Så mens den koldeste luft i 
ældre køleskabe ligger i den nederste del, vil det på den ene side være en fordel at temperaturen i de 
øverste skuffer er højere (da nogle madvare ikke kan klare for kold opbevaring). På den anden side 
betyder det at man ikke kan opbevare ens madvarer i alle skufferne. Så for at Freshzone skal kunne 
implementeres i hele uge-køleskabet, skal kølesystemet i folks køleskabe have bedre cirkulation af 
luft, altså skal der skabes en ny teknologisk standard i de private hjem. Allerede nu kører nogle 
køleskabe fra Electrolux med FreshPlus, som anvender de to kølesystemer TwinTech® og 
FrostFree, som adskilt køler fryser og køleskab ned. Formålet er at der kommer optimal cirkulation, 
luftfugtighed og temperatur, som sammen med CrispFreshTM skuffer til frugt/grønt og Freshzone 
til kød kan give bedre holdbarhed til alle madvarer. Køleskabsmodeller med FreshPlus har givet 
muligheden for at folk kan placerer deres varer lige hvor de vil. Så når de effektiviserede 
kølesystemerne i hjemmet er standardiseret, med mulighed for at kunne kontrollere temperaturen 
for den enkelte skuffe i uge-køleskabet, vil vi have en løsning der kan anvendes. I de ældre 
kølesystemer er det ikke muligt med en komplet implementering af Freshzone, da energiforbruget 
så vil være for højt. Men med de nye teknologier, som effektivt kombinere de to kølesystemer 
TwinTech® og FrostFree, vil det være muligt at opretholde Freshzone i hele køleskabet. 
Kølesystemerne bruges til at skabe et balancerede køleskabsklima, som pga. den opdelte fordeling 
af nedkøling har lavere energiforbrug. Energiniveauet på et FreshPlus køleskab ligger på A++. Som 
teknologien udvikler sig, vil køleskabe formentlig også blive mere effektiviseret, dermed vil der i 
fremtiden være en endnu mindre miljøbelastning. (Electrolux 2011) 
 
Der er i afsnit 3.4.1 et forslag om en hylde specifikt til madrester for, i stedet for at alt maden skal 
deles op i ugedage. Dette kunne sagtens være en mulighed da der i forvejen er en ekstra skuffe, 
nemlig den 8’ende skuffe. Så i stedet for at den er til ekstra madvarer, kan formålet med den 8’ende 
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skuffe være rester. Problemet med at lægge madresterne samlet et sted i stedet for i skuffen til næste 
dag er, at denne skuffe hurtigt kunne blive til en form for hospicehylde, hvor folk glemmer resterne. 
Problemet kan siges at være en begrænsning af det overordnede formål, som uge-køleskabets 
design har. Til gengæld kunne den 8’ende skuffe også redesignes, så den fx er mere gennemsigtig, 
har et mere åbent design, hvor siderne ikke er ligeså høje som ugedags-skufferne eller også kunne 
den laves med en andet farve, så den giver folk større fokus på skuffen når køleskabet åbnes. Det 
åbenlyse problem med dette forslag er at folk når de har vænnet sig til formålet med den 8’ende 
skuffe, med stor sandsynlighed vil vende tilbage til den gamle adfærd og glemme resterne, hvilket 
nu vil være separat fra resten af køleskabet. 
 
Det andet forslag fra afsnit 3.4.1 handler om at køleskabet i stedet kan designes efter at være opdelt  
efter varetyper, hvilke lader til at være hvad testpersonerne i forvejen har gjort med deres køleskab. 
Den anden del af løsingen er så at der skal være en form for kalender eller plan, som man kan bruge 
via et digitalt interface på selve køleskabet. Det kunne eventuelt også være en app på mobilen. 
Dette er bestemt også en mulighed, især hvis et interface tages i brug, da det så er i nærheden af 
køleskabet og evt. kan kobles sammen med software, der ved hjælp af eksempelvis et kamera kan 
scanne indholdet på hylderne og fortælle folk hvor meget og hvad der er i køleskabet. Hvis vi 
tænker apps, skal appen fx kunne det samme som køleskabs interfacet, nemlig en digital 
fremvisning af inventaret, som er blevet scannet fra folks køleskab. Med en app på en mobilen, vil 
det give folk større mobilitet når de handler ind på vej hjem fra arbejde. Dette forslag er dog i en 
helt anden retning end hvad vores design er gået. Og lignende muligheder eksistere allerede med fx 
nogle af LG Electronics modeller, der har digital interface. Skulle man videreudvikle på idéen, 
kunne man ændre hele den måde planlægning sker på. Måske skulle det være muligt at bestille de 
vare der mangler direkte fra køleskabet. Når varerne bliver bestilt skal dette registreres, så man 
skaber sig præferencer. På den måde ville det være muligt, at man bare skulle lave en madplan med 
de retter man ønsker, og så sker varebestillingen automatisk.    
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Spørgeskema	  omkring	  madspild	  og	  uge-­‐køleskabet	  (anonymt):	  	  	  -­‐	  Hvad	  gør	  I	  for	  at	  begrænse	  spild	  af	  mad	  og	  drikke	  i	  jeres	  husstand.	  	  
Beskriv	  situationer	  kort	  i	  stikord:	  	  	  Gemmer	  madrester,	  men	  de	  ryger	  ud	  senere	  	  	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-­‐	  Hvad	  kunne	  I,	  i	  jeres	  husstand	  gøre	  bedre	  eller	  yderligere	  for	  at	  undgå	  madspild	  og	  
madaffald?	  Andet?	  (gerne	  flere	  svar)	  	  -­‐	  Sæt	  kryds(er)	  
a.	  Planlægge	  indkøbet	  bedre/hjemmefra	  (madplan,	  indkøbslister	  m.v.)	  _____x	  	  
b.	  Købe	  mindre	  mængder/portioner	  -­‐	  undgå	  for	  store	  pakker,	  mængderabat	  mv.	  ______	  
c.	  Blive	  bedre	  til	  kun	  at	  købe	  og	  lave	  det	  man	  kan	  spise	  -­‐	  ikke	  lave	  så	  meget	  mad	  ______	  
d.	  Være	  bedre	  til	  at	  spise	  det	  samme	  flere	  dage	  i	  træk	  _____x	  
e.	  Være	  bedre	  til	  at	  udnytte	  rester	  til	  frokost,	  madpakker	  eller	  nye	  retter	  i	  de	  flg.	  dage	  _____x	  	  
f.	  Være	  bedre	  til	  at	  fryse	  rester	  ned	  og	  spise	  en	  anden	  dag	  ______x	  
g.	  Være	  bedre	  til	  at	  opbevare	  madvarer	  så	  de	  holder	  bedre	  ______	  	  
h.	  Være	  bedre	  til	  at	  stille	  krav	  om	  mindre	  pakker,	  samme	  pris	  på	  mindre	  mængder	  m.v.	  _____	  
	  	  
i.	  Andet:	  _______________________________________________________________________________________________	  	  	  	  -­‐	  Har	  I	  anvendt	  uge-­‐køleskabet	  hele	  ugen?	  Hvis	  ikke,	  hvilket	  dage	  og	  af	  hvilke	  grunde?	  
Ja	  ______	  
Nej,	  pga.	  	   det	  var	  svært	  at	  omstille	  sig	   	   	   	   	  	  	  -­‐	  Er	  uge-­‐køleskabet	  besværligt	  at	  bruge?	  Nej	  ____	  
Ja,	  pga.	  	   Idéen	  er	  god,	  men	  det	  er	  svært	  at	  omstille	  sig	   	   	   	  	  
-­‐	  Synes	  I,	  at	  der	  bliver	  smidt	  mindre	  ud,	  efter	  at	  I	  har	  taget	  uge-­‐køleskabet	  i	  brug?	  
Ja	  	  ______	  
Nej	  ______	  
Andet:	  	  mere	  opmærksomhed	  på	  at	  bruge	  rester	   	   	   	  	  	  
-­‐	  Hvad	  gør	  I	  med	  madresterne	  fra	  måltiderne?	  	  
	  
Gemt/brugt	  i	  måltiderne	  dagen(e)	  efter	  de	  bliver	  brugt	  i	  madpakken	  
Smidt	  ud	  som	  skrald	  ______	  
Glemt	  i	  køleskabet	  (puttet	  i	  køleskabet,	  for	  derefter	  at	  blive	  smidt	  når	  de	  blev	  ubrugelige)	  _____(x)	  
tallerken	  rester	  ryger	  ud	  ______x	  	  
Andet:____________________________________________________________________________________________________	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Gør	  i	  noget	  andet	  nu,	  hvor	  at	  i	  har	  prøvet	  uge-­‐køleskabet?	  	  
(Er	  jeres	  indkøb	  handlet	  ind	  efter	  resterne	  fra	  den	  forrige	  dag)	  	  
Hvis	  ja,	  hvad?	  	  De	  indgår	  i	  retterne	  dagen	   	   	   	  
Nej	  _____	  	  	  
-­‐	  Var	  planlægning	  mere	  essentiel	  i	  forbindelse	  med	  indkøb?	  Brugte	  i	  indkøbslister?	  Ja	  _____	  Nej	  _____	  Andet:	  	   Det	  har	  de	  hele	  tiden	  gjort,	  dog	  kun	  når	  overskuddet	  er	  der	   	   	  	  	  
-­‐	  Hvordan	  har	  det	  været	  at	  ændre	  på	  jeres	  vaner	  om	  køleskabets	  indretning?	  Har	  i	  lagt	  
mærke	  til	  en	  ændring?	  (F.eks.	  kan	  i	  finde	  det	  i	  leder	  efter	  når	  i	  åbner	  køleskabet?)	  	  	  	   Tanken	  om	  planlægning	  hjalp,	  det	  er	  omstillingen	  der	  er	  problemet	   	  	  	  
-­‐	  Hvis	  prototypen	  af	  uge-­‐køleskabet	  bliver	  videreudviklet,	  ville	  i	  så	  være	  interesserede	  
i	  det	  færdige	  produkt?	  
	  
Ja	  ______x	  
Nej,	  vi	  holder	  os	  til	  det	  almindelige	  køleskab	  _______	  	  	  -­‐	  Hvad	  er	  jeres	  ærlige	  mening	  om	  uge-­‐køleskabets	  prototype?	  	  	  	   idéen	  om	  planlægning	  er	  god,	  men	  det	  er	  svært	  for	  det	  impulsive	  menneske,	  at	  	  	  skulle	  inddele	  indkøb	  efter	  uge	  dage.	   	   	   	   	   	  	  
	  
-­‐	  Har	  i	  forslag	  til	  at	  forbedre	  uge-­‐køleskabet?	  
	  
• alternativ	  Resthylde	  frem	  for	  ugehylde	   	   	   	   	  	  
• kortlæg	  mennesketyper	   	   	   	   	   	  	  
• elektroniskplanlægning	  (interface)	  så	  er	  madvarene	  er	  inddelt	  efter	  vare	  i	  stedet	  for	  dage.	  På	  den	  måde	  splitter	  man	  ikke	  freshzones,	  så	  de	  skal	  være	  over	  hele	  køleskabet.	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Spørgeskema	  omkring	  madspild	  og	  uge-­‐køleskabet	  (anonymt):	  	  	  -­‐	  Hvad	  gør	  I	  for	  at	  begrænse	  spild	  af	  mad	  og	  drikke	  i	  jeres	  husstand.	  	  
Beskriv	  situationer	  kort	  i	  stikord:	  	  	  Prøver	  at	  anvende	  rester	  af	  madvarer	  (evt.	  rester	  fra	  måltider)	  dagen	  efter.	  _____________________	  	  ____________________________________________________________________________________________________________	  	  
-­‐	  Hvad	  kunne	  I,	  i	  jeres	  husstand	  gøre	  bedre	  eller	  yderligere	  for	  at	  undgå	  madspild	  og	  
madaffald?	  Andet?	  (gerne	  flere	  svar)	  	  -­‐	  Sæt	  kryds(er)	  
a.	  Planlægge	  indkøbet	  bedre/hjemmefra	  (madplan,	  indkøbslister	  m.v.)	  _____	  	  
b.	  Købe	  mindre	  mængder/portioner	  -­‐	  undgå	  for	  store	  pakker,	  mængderabat	  mv.	  ___x____	  
c.	  Blive	  bedre	  til	  kun	  at	  købe	  og	  lave	  det	  man	  kan	  spise	  -­‐	  ikke	  lave	  så	  meget	  mad	  _______	  
d.	  Være	  bedre	  til	  at	  spise	  det	  samme	  flere	  dage	  i	  træk	  __x___	  	  
e.	  Være	  bedre	  til	  at	  udnytte	  rester	  til	  frokost,	  madpakker	  eller	  nye	  retter	  i	  de	  flg.	  dage	  _____	  	  
f.	  Være	  bedre	  til	  at	  fryse	  rester	  ned	  og	  spise	  en	  anden	  dag	  __x___	  	  
g.	  Være	  bedre	  til	  at	  opbevare	  madvarer	  så	  de	  holder	  bedre	  __x___	  	  
h.	  Være	  bedre	  til	  at	  stille	  krav	  om	  mindre	  pakker,	  samme	  pris	  på	  mindre	  mængder	  m.v.	  _____	  
	  	  
i.	  Andet:	  _______________________________________________________________________________________________	  	  	  	  -­‐	  Har	  I	  anvendt	  uge-­‐køleskabet	  hele	  ugen?	  Hvis	  ikke,	  hvilket	  dage	  og	  af	  hvilke	  grunde?	  
Ja	  ______	  
Nej,	  pga._fredag	  var	  vi	  ude	  og	  spise	  på	  McD.	  __________________________________________________________	  	  -­‐	  Er	  uge-­‐køleskabet	  besværligt	  at	  bruge?	  Nej	  ____	  
Ja,	  pga._det	  gjorde	  vores	  køleskab	  mere	  uoverskueligt,	  da	  vi	  næsten	  altid	  har	  fyldt	  køleskabet.	  	  
	  	  
-­‐	  Synes	  I,	  at	  der	  bliver	  smidt	  mindre	  ud,	  efter	  at	  I	  har	  taget	  uge-­‐køleskabet	  i	  brug?	  
Ja	  	  ______	  
Nej	  __x___	  
Andet:	  _________________________________________________________________________________________________	  	  	  
-­‐	  Hvad	  gør	  I	  med	  madresterne	  fra	  måltiderne?	  	  
Gemt/brugt	  i	  måltiderne	  dagen(e)	  efter	  __x___	  
Smidt	  ud	  som	  skrald	  __x__	  
Glemt	  i	  køleskabet	  (puttet	  i	  køleskabet,	  for	  derefter	  at	  blive	  smidt	  når	  de	  blev	  ubrugelige)	  _____	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Andet:_________________________________________________________________________________________________	  
	  
Gør	  i	  noget	  andet	  nu,	  hvor	  at	  i	  har	  prøvet	  uge-­‐køleskabet?	  	  
(Er	  jeres	  indkøb	  handlet	  ind	  efter	  resterne	  fra	  den	  forrige	  dag)	  	  
Hvis	  ja,	  hvad?	  Har	  prøvet	  at	  handlet	  ind	  til	  de	  rester	  og	  overskydende	  varer	  der	  var	  forrige	  da.	  Fx	  
brugte	  vi	  ikke	  alt	  det	  hakkede	  oksekød	  om	  tirsdagen,	  så	  vi	  handlede	  ind	  til	  pasta	  og	  kødsovs.	  
Torsdag	  brugte	  vi	  så	  det	  overskydende	  bacon	  og	  cocktailpølser,	  mens	  vi	  købte	  en	  fløde.	  	  	  
Nej	  _____	  	  	  
-­‐	  Var	  planlægning	  mere	  essentiel	  i	  forbindelse	  med	  indkøb?	  Brugte	  i	  indkøbslister?	  Ja	  __x___	  Nej	  _____	  Andet:	  _________________________________________________________________________________________________	  	  	  
-­‐	  Hvordan	  har	  det	  været	  at	  ændre	  på	  jeres	  vaner	  om	  køleskabets	  indretning?	  Har	  i	  lagt	  
mærke	  til	  en	  ændring?	  (F.eks.	  kan	  i	  finde	  det	  i	  leder	  efter	  når	  i	  åbner	  køleskabet?)	  	  Man	  skulle	  vænne	  sig	  til	  det,	  det	  var	  nok	  det	  sværeste.	  Som	  sagt	  er	  vores	  køleskab	  oftest	  rimelig	  fyldt	  og	  derfor	  var	  det	  svært	  at	  finde	  tingene	  man	  ledte	  efter.	  	  	  	  
-­‐	  Hvis	  prototypen	  af	  uge-­‐køleskabet	  bliver	  videreudviklet,	  ville	  i	  så	  være	  interesserede	  
i	  det	  færdige	  produkt?	  
	  
Ja	  ______	  
Nej,	  vi	  holder	  os	  til	  det	  almindelige	  køleskab	  ___x___	  	  	  -­‐	  Hvad	  er	  jeres	  ærlige	  mening	  om	  uge-­‐køleskabets	  prototype?	  	  En	  færdig	  designet	  udgave,	  som	  har	  den	  rigtigt	  størrelse	  og	  placering	  af	  hylder,	  ville	  nok	  godt	  kunne	  sælge.	  Så	  længe	  man	  ikke	  skal	  ændre	  sit	  eget	  køleskab.	  	  
	  
	  
-­‐	  Har	  i	  forslag	  til	  at	  forbedre	  uge-­‐køleskabet?	  
	  Vi	  kunne	  ikke	  lige	  komme	  på	  noget.	  	  	  
Ida, Niels, Lisbeth og Phillip.  
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Mandag: 
Morgen:_Boller med smør, marmelade og ost, intet smidt ud._Kaffe.___________________ _ _ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Middag:_Klementiner og The. ________________________________________________ __ __ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Aftensmad:_Laks med kartofler og sovs. Sovs smidt ud. Halvt kg kartofler ikke tilberedt og__ 
gemt. _____ _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Tirsdag: 
Morgen:_Boller med smør, marmelade og ost, intet smidt ud. Kaffe.______________ ____ _ __  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Middag:_Pebernødder, brunkager og the. _____________________________________ ____ __  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Aftensmad:_Hakkebøf med kartofler, sovs og ærter._Sovs smidt ud. Ca 250g hakkekød______ 
tilbage og gemt.____________________ __  ___________________________________________ 
_____________ ___ _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Onsdag: 
Morgen:_Klementiner og kaffe. ____________________ _________________ _____ _____ ___ 
_ _ _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Middag:_Juleboller og the. __________________________________________________ ____ _ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Aftensmad:_Pasta med kødsovs. Intet smidt ud._Bacon og cocktailpølser til overs og gemt.___ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Torsdag: 
Morgen:_Boller med smør, marmelade og ost, intet smidt ud. Kaffe. ___________________ _ _ 
______ ______________________________________________________________________ ___ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Middag:_Klementiner, pebernødder, brunkager og the._________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Aftensmad:_Pasta med bacon, cocktailpølser og fløde. Intet smidt ud.__________________ __   
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Fredag: 
Morgen:_Boller med smør, marmelade og ost, intet smidt ud. Kaffe. ___________ _________ _  
______________________________________________________________________________ _ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Middag:_Klementiner_og the. _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Aftensmad:_McFeast menu med fanta, samt et stk julekage. Intet smidt ud.___________ ___ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Lørdag: 
Morgen: Klementimer og kaffe. _______________ __ ______________________ ______ __ __ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Middag:_Pebernødder, brunkager, boller med pålæg og the._______________________ ____ _ 
_________ ___ ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Aftensmad:_Cotteletter med kartoffelmos. Kartoffelmos resten smidt ud._________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Søndag: 
Morgen:_Intet	  spist	  –	  brunch/sen	  frokost.______________________	  ______________	  __	  __	  __	  
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________	  
Middag:	  Æg,	  bacon,	  ananas,	  boller	  med	  ost,	  marmelade	  samt	  kaffe.__________________________	  
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________	  
_Aftensmad:_	  Rugbrød	  med	  pålæg	  og	  agurk,	  samt	  the.____________________________	  ______________	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Spørgeskema	  omkring	  madspild	  og	  uge-­‐køleskabet	  (anonymt):	  	  	  -­‐	  Hvad	  gør	  I	  for	  at	  begrænse	  spild	  af	  mad	  og	  drikke	  i	  jeres	  husstand.	  	  
Beskriv	  situationer	  kort	  i	  stikord:	  	  	  Vi	  prøver	  at	  på	  ikke	  at	  efterlade	  rester	  fra	  måltiderne.	  Når	  der	  er	  rester,	  gemmer	  vi	  dem	  hvis	  der	  er	  nok	  til	  at	  lave	  noget	  ekstra	  næste	  dag.	  Nogle	  gange	  gemmes	  maden	  til	  frokost.	  	  	  	  
-­‐	  Hvad	  kunne	  I,	  i	  jeres	  husstand	  gøre	  bedre	  eller	  yderligere	  for	  at	  undgå	  madspild	  og	  
madaffald?	  Andet?	  (gerne	  flere	  svar)	  	  -­‐	  Sæt	  kryds(er)	  
a.	  Planlægge	  indkøbet	  bedre/hjemmefra	  (madplan,	  indkøbslister	  m.v.)	  _____	  	  
b.	  Købe	  mindre	  mængder/portioner	  -­‐	  undgå	  for	  store	  pakker,	  mængderabat	  mv.	  _______	  
c.	  Blive	  bedre	  til	  kun	  at	  købe	  og	  lave	  det	  man	  kan	  spise	  -­‐	  ikke	  lave	  så	  meget	  mad	  _______	  
d.	  Være	  bedre	  til	  at	  spise	  det	  samme	  flere	  dage	  i	  træk	  ______	  	  
e.	  Være	  bedre	  til	  at	  udnytte	  rester	  til	  frokost,	  madpakker	  eller	  nye	  retter	  i	  de	  flg.	  dage	  _____	  	  
f.	  Være	  bedre	  til	  at	  fryse	  rester	  ned	  og	  spise	  en	  anden	  dag	  __x___	  	  
g.	  Være	  bedre	  til	  at	  opbevare	  madvarer	  så	  de	  holder	  bedre	  __x___	  	  
h.	  Være	  bedre	  til	  at	  stille	  krav	  om	  mindre	  pakker,	  samme	  pris	  på	  mindre	  mængder	  m.v.	  _____	  
	  	  
i.	  Andet:	  _______________________________________________________________________________________________	  	  	  	  -­‐	  Har	  I	  anvendt	  uge-­‐køleskabet	  hele	  ugen?	  Hvis	  ikke,	  hvilket	  dage	  og	  af	  hvilke	  grunde?	  
Ja	  __x____	  
Nej,	  pga._______________________________________________________________________________________________	  	  	  -­‐	  Er	  uge-­‐køleskabet	  besværligt	  at	  bruge?	  Nej	  ____	  
Ja,	  pga._der	  var	  lidt	  besvær	  da	  vores	  køleskab	  har	  en	  lidt	  anderledes	  øverst	  hylde,	  som	  ikke	  kan	  
deles	  over	  i	  to.	  	  	  
-­‐	  Synes	  I,	  at	  der	  bliver	  smidt	  mindre	  ud,	  efter	  at	  I	  har	  taget	  uge-­‐køleskabet	  i	  brug?	  
Ja	  	  ______	  
Nej	  __x___	  
Andet:	  Tror	  nogenlunde	  det	  er	  det	  samme.	  	  	  
-­‐	  Hvad	  gør	  I	  med	  madresterne	  fra	  måltiderne?	  	  
	  
Gemt/brugt	  i	  måltiderne	  dagen(e)	  efter	  __x___	  
Smidt	  ud	  som	  skrald	  ____	  
Glemt	  i	  køleskabet	  (puttet	  i	  køleskabet,	  for	  derefter	  at	  blive	  smidt	  når	  de	  blev	  ubrugelige)	  _____	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Andet:_________________________________________________________________________________________________	  
	  
Gør	  i	  noget	  andet	  nu,	  hvor	  at	  i	  har	  prøvet	  uge-­‐køleskabet?	  	  
(Er	  jeres	  indkøb	  handlet	  ind	  efter	  resterne	  fra	  den	  forrige	  dag)	  	  
Hvis	  ja,	  hvad?	  ____________________________________________________________________________________________	  
Nej	  __x___	  	  	  
-­‐	  Var	  planlægning	  mere	  essentiel	  i	  forbindelse	  med	  indkøb?	  Brugte	  i	  indkøbslister?	  Ja	  __x___	  Nej	  _____	  Andet:	  _________________________________________________________________________________________________	  	  	  
-­‐	  Hvordan	  har	  det	  været	  at	  ændre	  på	  jeres	  vaner	  om	  køleskabets	  indretning?	  Har	  i	  lagt	  
mærke	  til	  en	  ændring?	  (F.eks.	  kan	  i	  finde	  det	  i	  leder	  efter	  når	  i	  åbner	  køleskabet?)	  	  Vi	  har	  skulle	  vende	  os	  til	  den	  anderledes	  indretning,	  men	  synes	  det	  var	  en	  okay	  måde	  at	  opdele	  tingene	  på.	  Det	  var	  stadigvæk	  nemt	  at	  finde	  varerne,	  man	  skal	  bare	  huske	  ikke	  at	  tage	  noget	  fra	  den	  forkerte	  dag.	  	  	  
-­‐	  Hvis	  prototypen	  af	  uge-­‐køleskabet	  bliver	  videreudviklet,	  ville	  i	  så	  være	  interesserede	  
i	  det	  færdige	  produkt?	  
	  
Ja	  __x___	  
Nej,	  vi	  holder	  os	  til	  det	  almindelige	  køleskab	  _______	  	  	  -­‐	  Hvad	  er	  jeres	  ærlige	  mening	  om	  uge-­‐køleskabets	  prototype?	  	  Det	  har	  mulighed	  for	  at	  kunne	  bruges	  som	  alternativ	  til	  det	  normale	  køleskab,	  men	  vi	  ved	  ikke	  om	  det	  ville	  hav	  det	  store	  effekt	  hos	  os,	  da	  vi	  allerede	  har	  stort	  fokus	  på	  anvendelse	  af	  rester.	  	  
	  
-­‐	  Har	  i	  forslag	  til	  at	  forbedre	  uge-­‐køleskabet?	  
	  Ikke	  lige	  noget	  vi	  kan	  komme	  i	  tanke	  om.	  ____________________________________________________________	  	  Mette	  og	  Tony,	  samt	  alle	  kattene.	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Mandag: 
Morgen:_Weetabix med mælk (morgenmadsprodukt), intet smidt ud._____________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Middag:_Halv pakke toastbrød der var blevet muggent.________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Aftensmad:_Musakka, intet blev smidt ud.___________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Tirsdag: 
Morgen: Weetabix med mælk (morgenmadsprodukt), intet smidt ud._____________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Middag:_Intet smidt ud. ___________________________________________________ ______ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Aftensmad:_Musakka, en grydeskefuld var tilbage og blev smidt ud______________________ 
 ._________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Onsdag: 
Morgen:_Weetabix med mælk (morgenmadsprodukt), intet smidt ud._____________________ 
Chokomüsli med mælk, intet smidt ud. ______________________________________ _____ __ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Middag:_intet smidt ud. _________________________________________________________ _ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Aftensmad:_Stegt flæsk med persillesovs. 2 stk. flæsk og en kartoffel gemt. En most kartoffel 
smidt ud. _____________________________________________________________________ _  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Torsdag: 
Morgen: Weetabix med mælk (morgenmadsprodukt), intet smidt ud._____________________ 
Chokomüsli med mælk, intet smidt ud._____________________________________ ______ ___ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Middag:_Spiste rester fra onsdag, intet smidt ud. _____________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Aftensmad:_Fish and Chips, en halv fiskefilet og 8 kartoffelbåde tilbage. _______________ __ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Fredag: 
Morgen: Weetabix med mælk (morgenmadsprodukt), intet smidt ud.___________________ __ 
Chokomüsli med mælk, intet smidt ud._____________________________________________ _ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Middag:_Kvart toastbrød smidt ud. ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Aftensmad:_Hønsekødssuppe lavet i stor gryde, rest gemt. Intet smidt ud. ___________ ___ _ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Lørdag: 
Morgen: Weetabix med mælk (morgenmadsprodukt), intet smidt ud._____________________ 
Chokomüsli med mælk, intet smidt ud._ __ _____________________________________ _____ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Middag:_5 gamle æg smidt ud. _________________________________________ _______ ____ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Aftensmad:_Hønsekødssuppe, rest gemt. Intet smidt ud. Stor muggen rødbede smidt ud til___ 
kompost. ___________________________ ___ _____________________________________ __ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Søndag: 
Morgen: Weetabix med mælk (morgenmadsprodukt), intet smidt ud.___________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Middag:_Fiskefillet og kartofler fra torsdag spist. _____________________________ ______ _ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Aftensmad:_Hønsekødssuppe, intet smidt ud. _______________________________ ______ __ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Bilag	  3	  Skema	  for	  kvantitativ	  data	  
Mette	  Ludvig	   Købt	  Ind	   smidt	  ud	   Fordeling	  
%	  
Købt	  Ind	  
gram	  
smidt	  ud	  
gram	  
Fordeling	  
%	  
Uforarbejdet	  vegetabilsk	  	   	   	   	   	   	   	  
Brød	   2	   3	   5,1	   2000	   75	   2,2	  
Kinakål	  rest	   	   1	   1,7	   	   150	   4,4	  
salat	   1	   2	   3,4	   300	   40	   1,2	  
gær	   2	   0,5	   0,9	   100	   25	   0,7	  
banan	   10	   2	   3,4	   1400	   280	   8,2	  
klementin	   3	   2	   3,4	   3000	   160	   4,7	  
remoulade	   1	   	   	   400	   	   	  
citron	   2	   	   	   260	   	   	  
æble	   6	   	   	   780	   	   	  
Sum	   27	   10,5	   17,9	   8240	   730	   21,4	  
Forarbejdet	  vegetabilsk	   	   	   	   	   	   	  
grød	   	   13	   22,2	   	   429	   12,6	  
Salsa	  sauce	  rest	   	   1	   1,7	   500	   375	   11,0	  
Wrap	   8	   3	   5,1	   560	   175	   5,1	  
Brød	   	   13	   22,2	   	   525	   15,4	  
Sum	   8	   30	   51,3	   1060	   1504	   44,1	  
Uforarbejdet	  animalsk	   	   	   	   	   	   	  
ost	   	   1	   1,7	   	   200	   5,9	  
yoghurt	   	   1	   1,7	   	   50	   1,5	  
pålæg	   	   2	   3,4	   	   200	   5,9	  
mælk	   7	   	   	   7000	   	   	  
smør	   3	   	   	   750	   	   	  
leverposteg	   1	   	   	   350	   	   	  
flæskesteg	   1	   	   	   600	   	   	  
mørbrad	   1	   	   	   500	   	   	  
Sum	   13	   4	   6,8	   9200	   450	   13,2	  
Forarbejdet	  animalsk	  	   	   	   	   	   	   	  
pålæg	   3	   6	   10,3	   450	   90	   2,6	  
fiskefillet	   1	   2	   3,4	   400	   200	   5,9	  
æg	   10	   4	   6,8	   600	   240	   7,0	  
rejer	   	   1	   1,7	   	   100	   2,9	  
oksefars	  (tortilla	  fyld)	   1	   1	   	   500	   100	   	  
Sum	   15	   14	   23,9	   1950	   730	   21,4	  
I	  alt	  	   63	   58,5	   100%	   20450	   3414	   100%	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Pia	   Købt	  Ind	   smidt	  ud	   fordeling	  %	  
Købt	  Ind	  
gram	  
smidt	  ud	  
gram	  
fordeling	  
%	  
Uforarbejdet	  vegetabilsk	  	  
	  
	   	  
	  
	   	  
pålæg	  
	  
1	   5,3	  
	  
264	   8,7	  
salat	  
	  
1	   5,3	  
	  
70	   2,3	  
Brød	  
	  
3	   15,8	  
	  
745	   24,7	  
Sum	   0	   5	   26,3	   0	   1079	   35,7	  
Forarbejdet	  vegetabilsk	  	  
	  
	   	  
	  
	   	  
Ris	   4	   1	   5,3	   500	   25	   0,8	  
Rösti	  
	  
1	   5,3	  
	  
500	   16,6	  
Sovs	  
	  
1	   5,3	  
	  
180	   6,0	  
Brød	  
	  
2	   10,5	  
	  
76	   2,5	  
Sum	   4	   5	   26,3	   500	   781	   25,9	  
Uforarbejdet	  animalsk	  	  
	  
	   	  
	  
	   	  
mælk	   2	   	   0,0	   2000	   	   0,0	  
chreme	  fraiche	   1	   	   0,0	   250	   	   0,0	  
pålæg	  
	  
2	   10,5	  
	  
445	   14,7	  
ost	   1	   1	  
	  
250	   100	  
	  Sum	   4	   3	   15,8	   2500	   545	   18,0	  
Forarbejdet	  animalsk	  	  
	  
	   	  
	  
	   	  
pølse	   1	   2	   10,5	   750	   300	   9,9	  
tortilla	  chips	   1	   1	   5,3	   450	   25	   0,8	  
kyling	   1	   1	   5,3	   1000	   50	   1,7	  
lasagne	   1	   	   0,0	   1000	   	   0,0	  
mørbrad	  
	  
2	  
	   	  
240	  
	  Sum	   4	   6	   31,6	   3200	   615	   20,4	  
I	  alt	  	   12	   19	   100%	   6200	   3020	   100%	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Mette	  og	  Tony	   Købt	  Ind	   smidt	  ud	   fordeling	  %	  
Uforarbejdet	  vegetabilsk	  
	  
	   	  
toast	  
	  
1	   25,0	  
rødbede	  
	  
1	   25,0	  
Sum	   0	   2	   50,0	  
Forarbejdet	  vegetabilsk	  	  
	  
	   	  
kartoffel	  
	  
1	   25,0	  
Sum	   0	   1	   25,0	  
Uforarbejdet	  animalsk	  
	  
	   	  
	  	  
	  
	   0,0	  
Sum	   0	   0	   0,0	  
Forarbejdet	  animalsk	  
	  
	   	  
Musaka	  
	  
1	   25,0	  
Sum	   0	   1	   25,0	  
I	  alt	  	   0	   4	   100%	  	  	  
Ida	   smidt	  ud	   fordeling	  %	  
Uforarbejdet	  vegetabilsk	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   0,0	  
Sum	   0	   0,0	  
Forarbejdet	  vegetabilsk	  	   	  	   	  	  
Kartoffel	   1	   33,3	  
Sovs	   2	   66,7	  
Sum	   3	   100,0	  
Uforarbejdet	  animalsk	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   0,0	  
Sum	   0	   0,0	  
Forarbejdet	  animalsk	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   0,0	  
Sum	   0	   0,0	  
I	  alt	  	   3	   100%	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Brozec	   Købt	  Ind	   smidt	  ud	   fordeling	  %	  
Uforarbejdet	  vegetabilsk	  	   	  	   	  	   	  	  
Rismælk	   1	   	  	   0,0	  
juice	   1	   	  	   0,0	  
ds	  tomat	   1	   	  	   0,0	  
salat	   1	   1	   4,2	  
frugt	   1	   	  	   0,0	  
porrer	   3	   	  	   0,0	  
løg	   1	   	  	   0,0	  
tomater	   2	   1	   4,2	  
citron	   1	   	  	   0,0	  
kål	   2	   1	   4,2	  
kartoffler	   2	   2	   8,3	  
gulerod	   2	   1	   4,2	  
champignon	   1	   1	   4,2	  
Sum	   19	   7	   29,2	  
Forarbejdet	  vegetabilsk	  	   	  	   	  	   	  	  
brød	   2	   6	   25,0	  
ris	   1	   2	   8,3	  
havregryn	   1	   3	   12,5	  
Sum	   4	   11	   45,8	  
Uforarbejdet	  animalsk	   	  	   	  	   	  	  
mælk	   1	   	  	   0,0	  
pålæg	   1	   4	   16,7	  
fisk	   1	   	  	   0,0	  
hk	  svin	   	  	   	  	   0,0	  
filet?	   	  	   	  	   0,0	  
Sum	   3	   4	   16,7	  
Forarbejdet	  animalsk	   	  	   	  	   	  	  
hk	  oksekød	   2	   2	   8,3	  
Sum	   2	   2	   8,3	  
I	  alt	  	   28	   24	   100%	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Bilag	  4	  Tabeller	  fra	  Miljøstyrelsens	  rapport	  (Miljøstyrelsen4	  2012)	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